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DE i 
Madrid, Julio 4. 
INCIDENTE TERMINADO 
E n viste de los informes enviados 
telegróficamsnte por el señor Gaytan 
de Avala, la prensa de esta Corte re-
conoce que carece de importancia el 
incidente relativo al teniente de mo-
vilizados que se presento indebida-
mente de uniforme en el Ateneo de U 
Habana. 
V I S I T A 
L a comisión ejecutiva de la expo-
sición que se efectuará, el año próxi-
mo en Santiago de Compostela, ha vi-
sitado en Lonrizan á don Eug'enio 
Montero Rios, quien prometió su con-
curso para el buen éxito de dicha ex-
posición. 
PRESENTACION D E 
CREDENCIALES 
Ha sido recibido por S. M. el nue-
vo Embajador de Itaüia en Madrid, 
cambiándose con ese motivo los dis-
cursos de rúbrica entre el enviado del 
Rey Víctor Manuel y el Soberano es-
pañol. 
E L 4 D E J U L I O 
Celebran hoy los amerdcamce el 
aniversario la proclamación d:s 'la 
inftepondpncia ele los E-stadcs Uni-
¿c.<. efeetuftda el 4 id!e Jnilio de 1776. 
Las imoe colonias ingüesias 'cemsti-
tukías desde aqueflla focha en ignal 
número de Estados unidos poir el 
lazo de la federación, con nna po-
blación que no lieg-aba entonces á 
tres mill-ones, forman en 1908 nma. de 
hks n'aicionos m á s poderosas y ricas 
de la Tierra, e-on cuarenta y í?eis Es-
tados y cinco territorios, ochenta mi-
ilones de ¡habitantes y una produc-
ción indmstrial y agrícola lasombro-
sa. E l ejemplo de tan rápido y tan 
intenso desarrollo es único en la 
historiia. 
A España, ' 'madre de naciones," 
como ia ILamaron ¡Mr. Roosevelt ha-
ce aLgunos meses y en estos días 
Mr . Maigoon, cábele nana ptarticipa-
ctón diipecta y 'hasta decisiva en la 
independencia de los Estados Uni-
dos. Favoreció la emancipación de 
las cettonias inglesas contra su in-
terés, claramente señalado al Rey 
Carlos H I por el Conde de Aran-
da, y Obtuvo la recompecisa que pro-
fetizó aquel estadista: desde 1810 los 
Estados Unidos se convirtieron en 
, * fy^n-n • pesos y con prisión que no exceda 
enenogos, solapados nueruras fueion ^ ^ ^ ^ ^ ^ itíície; 
Washington no consideran bala di el 
asunto. Ha habido aquí conferencias 
diplomáticas; y el gobierno americano 
' ha resuelto aplicar de una mane -y 
efectiva las leyes de neutralidad, ^e 
nos habla de la Sección 5286 de los r s-
tatutos Revisados, en la cual se eastl ía 
con multa que no exceda de tres mu 
da de 
or-
dcbiles, francos desde que se sin-
tieron fuertes, de la soberanía de 
España en América. 
Y desde que no es ya potenci.-i 
americana, es en los Estados Unidos 
donde lia nación descubridora y co-
lonizadcra de América encuentra los 
panegiristas anas entusiastas y fer-
vorosos piara su obra portentosa; 
más portentosa aun que el desarro-
llo en población, poderío y rique-
za alcanzado en poco miáis de u n ei-
g'lo por el pueblo que invocando el 
nombre de Dios proclamó en 177 u 
su indeipendeneia. 
La admiración que provoca en el 
ánimo dte d'os estadistas y los histo-
riiadores die los Estados Unidos •ed 
glorioso paipdl de España en e'l Nue-
vo Munido es un .tanto tardki, pero 
tiene el méri to de ser sincera y de-
sinfberesada. Corretsipondamos á elija 
expresando la nuestra, no menos de-
sinteresada y no menos sincera, por 
la grandeza de 'la Unión Americana, 
que nació á la vida, internacional ba-
jo los auspicios y con ed ¡apoyo de 
España. 
n 
29 de Junio. 
Esos, que andan haciendo diabluras 
por el Norte de Méjico ¿ qué son ? Pri-
mero, se nos dijo que ladrones; me pa-
recieron muchos para ladrones y de 
bastante buena calidad bélica, en vista 
de que tomaban, si no grandes ciuda-
des, villas de alguna importancia. 
Ahora Se nos dice que las partidas de 
bandoleros operan en combinación con 
los insurrectos. Luego, hay, también 
insurrectos; pero i contra qué ó contra 
quién se han sublevado? ¿Se trata de 
algo local ó de algo nacional Aquí no 
se tiene noticia de que en Méjico exista 
partido alguno que pida reformas en 
el sistema de gobierno n i un cambio de 
conducta polí t ica; n i , tampoco, un 
personaje de tanta popularidad que 
pueda ponerse enfrente del actual Pre-
sidente, general Díaz. 
Supongo que no se t a rda rá en acla-
rar todo lo obscuro que hay en estos tra de Mr. Bryan y de su polítka so-
informes; y, entretanto, lo que se vé j cialista y quimérica. Todo canlidato 
es que los gobiernos de Méjico y de i democrático, sea quien sea, puede 
ganice ó auxilie expediciones militares 
U otras empresas hostiles contra todo 
gobierno que esté en paz con esta re-
pública. Saludemos en esa Sección 
5286 á una antigua eonocich. ya domi-
ciliada en les Estatutos Revisados 
cuando aquí funcionaba el partido re-
volucionario cubano y de la cual se 
burló—porque lo dejaron burlarse—el 
señor Estrada Palma. Y puestos ya á 
saludar.* démosle un sombrerazo lejano 
á ese señor Lugo, que. según los des-
pachos de hoy, es el jefe de los revolu-
cionarios; veremos si dura y si llega á 
tener talla de caudillo; ó si, pronto, 
dan con él unos Ouardias Rurales y lo 
despachan en el recodo de un camino, 
sin confesión y sin espectadores. ^ Ha-
da más triste—ha dicho Voltaire—cue 
ser ahorcado obscuramente." 
Y, ahora, pasemos á Mr. Bryan. el 
leader democrático, que se ha apodera-
do del centro del escenario político y 
allí ficará, como dicen los portugueses, 
por algunos días, hasta que terminr su 
obra la 'Convención que se reunirá en 
Denver el día 11 de Julio. La situaíión 
de Mr. Bryan es como la de un p'esi-
dente de corrida de toros, á, qtrjjt' los 
aficionados—que saben distinguir—le 
gritan: " ¡ F u e r a ! ¡ F u e r a ! ¡No k en-
tiende usted!" Toda la gente inteli-
gente, que hace política en este país, 
'reconoce que* el partido democrático, 
con 'Mr. Bryan de candidato par:. Pre-
sidente, ó con un candidato de la cuer-
da de Mr . Bryan, irá á una derrota 
abrumadora. Se le aconseja í Mr. 
Bryan que se eche á un lado, qae deje 
libremente á la Convención Jemocrá-
.tica formar el programa y designar los 
candidatos, en la seguridad de que, d̂  
esta manera el partido irá á h lucha 
con hombres y con plataforma que le 
darán algunas probabilidades d; éxito. 
Pero Mr. Bryan se empeña en seguir 
presidiendo la corrida. 
Para no ceder el puesto á ot̂ o can-
didato se funda en que él pue 
n i r más votos que n ingún otr 
erata. Verdad; pero son votos 
tores y no de compromisarios, 
contar con loa votos del Sur. Luego, 
partiendo de esa base, lo que se necesi-
ta es un candidato que conquiste votos 
en otros puntos cardinales y tenga po-
sibilidades de vencer en los Estadas es-
tratégicos; esto, es dudoso. 
Para eso. no sirvo Mr . Bryan, que es 
desmesuradamente popular en unos 
Estados, pero, en otros, no cuenta los 
votos n i siquiera por docenas. Plétora 
en unas partes; anemia en otras. Hay 
la posibilidad de que el Gobernador 
Johnson ó el Juez Gray. obtengan, si 
uno de ellos es designado candidato, 
los votos de Minnes6ta, los Dakotas, 
Wisconsin, Nneva York y Nuevo Jer-
sey; con esos votos y con los del Sur, 
tendrían mayoría en el Colegio Elec-
toral. Esa posibilidad no existe para 
Mr. Bryan. Este so muestra dispuesto 
á concederlo el Vice-Presidente al Es-
tado de Nueva York para atraérselo; 
pera lo concesión sería insuficiente. 
Y, así, lo primero que hace, todas 
las mañanas, todo buen republicano, al 
abandonar el lecho, es rogar para que 
los demócratas designen candidato á 
Mr. Bryan. Con ese adversario enfren-
te, el hacer Presidente á Mr. Taft será 
asunto de cantar y coser. A l partido 
republicano le costará la elección poco 
trabajo v poco dinero. 
X . Y . Z. 
se les llama aquí, "electores pmiden-
eiales," esto es, miembros del (olegio 
Electoral que hace al President. La 
geografía, que, como he dicho n va-
rias ocasiones, hace mucho pajel en 
las elecciones americanas, está ei con-
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L a llegada de esta s impát ica nave á. la 
Habana ha sido tan oportuna, como la del 
ag-uardlente do uva R I V E R A , que por su pu-
reza es la mejor bebida que se conoce para 
el e s tómago , falta de apetito y dolores men-
suales de las damas. 
lllT¡|IIIB 
El tratado de reciprocidad 
y nnestras relaciones 
con las Estados Unidos 
Beciieratemenite el D I A R I O D E L A 
M A R I N A reprodnjo nma Oart.a de 
am amiericíano que reside 'en Cuba, 
dirigida á la "As-ociaeión Nacional 
de MianufacitunTaB de 'los Estados 
U¡l ides ," que, teumbaén, reprodujo y 
comentó el " N e w . York Henald."" 
Esa KíaTtia tratiaba de -las reltócrones 
comerciaifes -enfa-e Cuba y -los Es-
ti&fl'C's Un'idos, pritacipalmento con un 
espíritlu de prejnicio contra Ouba 
tan miaraado, como motorla' ena lo 
f-iTÓneia' y sofi.'.sfci'co de llai ánf ormiación 
á qtuc se contraía. 
Vari<as veces he visto en lia pren-
da -aimierrcana ialgunos eseri-tos del 
mismo «autor, que, por la maneila co-
mo se expresia restpectio <á los cubad-
nos, merecen ser agente de 'esos 'ame-
rklancs de -lia islia de Pimos que v i -
ven 'empeñados en que el Gobiienno 
de "Washangton miodifíque su política 
intemacionial para que "e l los ," los 
pinoannericanos, puedton bacer no 
buen negocio.' 
Es una verdadera desdicha que los 
amerreanes ccln tanta frecufemeía 
pierdan, su espíri tu prác t ico y aco-
modaticio, que tanto nota el extran-
jero en los Estados Unidos y por 
espíri tu de eodicia ó de prejuicios 
istóvieos se convierta en censor gra-
tuito de todo lk) que observa fuera 
de su país. 
Per esta vez los dnformfes de ese 
señor mo creemos que hJgyian (tenido 
gnain rescnanci'a. "The Niational As-
socitation of Manufactures," es unia 
cor por ación imporbainte y muiy bien 
docu'mentad'a, con hombres, en el'ía, 
mucho mejor informados de k s oo-
sai3 de Cuba que ese Mr , "Wtasiuburn. 
Aquí, en -lias esferas oficiiailes, ase-
guran que el informe mo se estimó 
en más de l o que vialía y fuera 
del "New York Herald^" cuyia es-
pecialidad es Ib iinfcrmación exte-
rior, y qiulaáé de a lgún órgano más 
ó memos mra-l. y "proteeciiomasta," 
no .se ocupó nadie de él. Pero toda 
vez que e l D I A R I O lo reprodluee 
pa'rlai eomdenarlo. creo con veniente 
añadir 'algunos daltos á sus 'buenos 
argumentos. 
Todo io que di jo d D I A R I O está 
muy bien ; pero -en la. piarte relativa 
ial Arancel y a l tnatado de recipro-
cidad creo que es eonvemente iam-
pfóar y documentar esta;' rectiificaeiión. 
Precisiamente estoy «hona oeupa^ 
do en un estudio de esta índole, so-
bre Cuba, que me ha enccmendlado 
una -alta. corporaicrJón epemtífica ame-
rieana, la cidaíl ha considerado más 
práe'bico pedir imíofranes sobre Cuba 
á un cu bono que á um extranjero; y 
puedo presentar daitos de sumo in-
terés . , • 
Con el régimen esTpafioí, «en 1895, 
después de denumoiado el 'arreglo ©o-
mercial eom 'los Estadios Umidos, de 
1891-93, ílias iimpontaciones de la 
Uirjón á Cuba •aseendíam a 
$15.035,000 (siendo el totiail de las 
imperta c ion es $75.640,000,) ó. sea el 
20 por 100. 'Con el tratado de re-
eiprociidiad, en 1906. de $98.898,000 
de dmportaeiomes, el 48 por 100 ó 
sean $47.609.000 (ski eoníiar l a mo-
neda) procedieron de i'os Estadios 
Unidos. 
Y «si no ascc-mdierom á ntós no es 
por "defectos" del arancel; es de-
•bácfioj simplemeintej á Kjue en Cuba-, 
-en general, domo en los centros prin-
cipales de la Ufnfón, necesitan surtir-
se de 'artículos que, por razones d:3 
coinpetem'cia imdnstrM ó de perfec-
ción, arte y reBruamiiento, ios Esta-
dos Unidos no están aum en esllado 
de poder suplir y de los emales, 
ellos, también, necesitan procmrarse 
en Europa para su ecmsumo inte-
rkxr. A I fín y al cabo 'Jos 364 mí.) 
lomes de dol'íars de ^artículos ma-l 
nndJaKüturados "listos para -eíl eomBu!-: 
m o , " que entram en los Estados Un¿-
doa (leñ-o fiscal 1906-07) á pesar' 
de pagar dereehos prohibiftivos, dí-: 
cen bastante. Dicen que hay una po-
blación que necesita comprar en Etu-
ropa de todo lo que los Estados 
Unidos nio prodiuicen ó f abricam. ma-
lo y caro (p. e.: sedas, 'íaimae, tê -
ías de hilo, gmiantes, perfumeríla-, -y&i 
n'os, aceites de mesa, conservas fináis, 
etc., eixí.,) y lo mismo ocurre esa OaJ 
ba. 
Pero Cuba compra á Ibs Estadios: 
Umiidcs todo " l o que los Estado*, 
Unidos pueden aetnalmente su¡pl'ir,*,| 
y en unta proporc ión mucho mayor 
de l o que 'nazomaiblemente se puedioj 
pedir y espeilar de um pa ís de dos' 
millones de taimas tíon urna ma>ioría 
de población rura l . 
De toda 'la América latina, Cuba 
es el piáis que, "per o a i p i t V » más ' 
consume á los Estados Unidos: 24 
pesos; «dasí tanto como -el Oanadíá 
Los mej-ioamos solo commmein á Ist 
Unión unos se.ife pesos "per" eapita.,,; 
Y en Méjieo hay eimeó ó seis veceü 
más capiitial amercicaaDo que m Cuba, 
E l Bila¡?il no consume n i dos P?BOS: 
"per eapiba!," á ios Estados Uni». 
'dbs, y el Brasil vende su café pof 
valor die cien millomes de pesos iamiuia-; 
Hets áfilos Esitadlos Uñados, de dondte 
sólo importam por menos de veinffco 
'millones; los ciento cufarmta müllo-
neŝ  con que oompletam sus ámpor-
taciones (1906) proced'en de Euro-' 
p a ¡ . . . y el café entra l ibre aquí , ' 
mieratras el .azúcar de Cuba pagaj 
más del 60 por ciento "ladvalorum. ^ 
Ese prur i to par parto de baeítairí-. 
tes ameri-Gamiós en desacrediitiar elJ 
traitado de recreproaidad, euamdio n o 
responde 4 fines polí-tieos, es hijo 
dé la igmorameia. E l iameriea.no, en; 
general es fuerte en comtabiladad1 j( 
en DES artes meeánieas , pero sus co-
nocimientos en geograf ía eomerciail,' 
en 'estadísStticia umáyersal, en historia,' 
por ejemplo, «som l&ndtialdísiimos. 
Los -que tíenien t a l criterio sobre eii 
itnatado aetulal 'viendo y anal izan do * 
las 'estadísticas del departamento de' 
Comercilo y Tita'bayo, de "Washing-1. 
.ton «obre Oubta, pod ían muy bien1 
rectii&car sus -errares. Cuba dompraj 
•en ¡neialüdíad á los Estados Unidos, 
•lai parte mayor de lo que oomsume 
em todo aqneWo en que los Estadosj 
Unidos compiten con Europa." 
E l grueso de las importaciones de 
Cuba procedentes de 'tos Estados' 
Unidos Ib consífcitluyen untes 50 par-; 
tidas de las 345 del arancel, y dfe; 
cada una de ellias se importa de itos 
E. ü . por "vlalor de m á s de "cien;! 
miel pesos" amnabes. 
S U P E R A E N R E S U L T A D O S 
C a l z a d o F r a n c é s p a r a S e ñ o r a s 
Los Modelos Parisienses, de la casa L E T R O U X F R E S & Co 
de P A R I S í S y a , l l o g ^ r o n S S 
Hay en lona b lanca , piel é r t s , ¿ l a c é n e é r o y de ooior oscuro , 
y de c h a r o l , p r e c i o s í s i m o s . 
De venta e x c l u s i v a m e n t e en 
L A G R A N A D A , 
0BI8F0 Y O Ü M . SAN R A F A E L 25. 
J u a n T t y e r c a d a / . 
C2253 alt t6-l 
T A R J E T A S « D E • B A U T I Z O 
m surttdo m á s completo y elegante que se na visto hasta el* ¿ ¿ í a . tt, prec íus rnay redacirlv* 
Papel moda peura S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t imvrad t en relieve oon oaprio/iosos monogramas, 
OBISPO 35. ¿ ñ a m ó l a y í f t o u z a , TELEFONO 675. 
C. 1962 26-lJn 
del Dr. CARDAMO - Naturalidad - Hermosura - Permanencia 
c 2053 alt ' t l » -6 
ESEJA A L C A B E L L O S U B R 8 L L O Y SUAVIDAD N A T U R A L . $3 E L E S T U C H E 
10371 6-26 
G R A N F Á B R I C A D E M O S A I C O S : 
8.500,000 losas colocadas en la Habana. 
850,000 losas colocadas en ei resto de la Isla. 
Este es el mejor dato para los propietarios que desconfíen de nues-
tros mosaicos, 
3.500,000 losas en existencia para la venta. 
S a n F e l i p e N . 1. - A t a r e s , H a b a n a - T e l é f o n o 6 , 2 5 5 
PROPÍBTARiOS: 
Ladislao Díaz y Hno. v Pldniol rga , 
c 21S2 alt tl2-20 Jn 
a m p a r a 
PARA GAS S a n Rafael 22. 
R N S T E E 
ÍWRAPIA 24 
Materiales eléctricos 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s d e l u z y f u e r z a . 
1924 ait U n A b a n i c o s y V e n t i l a d o r e s e l ó s t p i o 3 
D I A R I O D E L A MARINA —E<Ücióa de la tarde.—JTÜÍO 4 de 1908. 
Por este -estad'o que damos más 
abajo tse deamiestra: 
Io.—Como los pivxiü'tytos ameri'da-
nos van invadí ando ed meroado cu-
íbaino. 
28.—Como lo que cooistituye «1 ner-
vio ó base del oomercito exterior de 
Cuba los ar t ículos para la masa 
general del país y para su desarro-
llo industrial es tá m , en gesaeral, 
dominado por los Estados Unidos. 
3°.—Los que conocen el arancel 
Dnig-]^, ve<pán cómo el arancel ac-
tual de Cuba es mucho más tejo que 
el amerícíano; diato ámportaute para 
o] p-itudio de las futunas concisiones 
<pie, sobre biases de reciprocidiad, 
pueda, hacer Cuba más adclainite á 
1<HS Estados Unidos; y 
4°.—Coano ese arancel es tan par-
cial en favor de los productos ame-
nos, que d á lugair á que (algunos 
art ículos de na tu i l i l y fácil produc-
ción e¡n el país, (maíz, pablas, hue-
vos, carne salada, etc., et.,) sean im-
portade^ de los Estados Unidos á 
expensas de la protección legít ima 
¡y natural que merece Ita agricultu-
ra del país . 
Comercio de Importación de Cuba 
A Ñ O 1V)06 
R E L A C I O N de un nfimero de art iculo» de 
mayor consumo en Cuba y parte qne 
se Importa de Ion Estados f nidos (en 
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136 100 16 
85.105 25625 9.432 6.160 73,'|o 66| 
La relación podía ser más extensa, 
pero con 'esta se demuestra que de loa 
23 artículos relacionados en veinte las 
importaciones americanas' representan 
más del 60 por 100 del total de las mis-
mas. De cerveza americana (los Es-
tados Umlidos importaron de Europa, 
en 1907 por tres y medio millones de 
botellas) cuya calidad es bastante in-
ferior á la europea y á la fabricada 
en Cuba se importa el 40 por ciento. 
En la relación sólo figuram con la mo-
desta proporción de un 14 y de un 
21 por cien los tejidos lisos de algo-
dón y los cruzados respectivamente, 
(v el heoho de importar los Estados 
Tlriidos algodones manufacturados de 
Europa por ochenta miLloines de pe-
sos (1907) explica que aún no ha lle-
gado eJ tiempo de hacerse en la Unión 
esas exportaciones. 
Si de otros artículos no se importa 
más en Cuba, es por razones propias 
y perfectamente naturales; porque el 
manufacturero americano no puede 
en unos casos, y no quiere en otros, 
fabricar á gusto del consumidor ex-
tranjero, y no puede competir, en 
otras l íneas con Europa. En segundo 
lugar, porque el intermediario ó agen-
te que emplea, cuando es americano, 
no siempre sirve para tratar con el 
compVador hispano-americano; y de 
esto el Departamento e Comercio y 
el Departamento de Estado, de Wash-
inton, reci'beai pruebas todos los días, 
que se publican en los " D a i l y Consu-
lar Repo(rts.,, 
Pero aunque todo esto es bien sa-
bido, por los que estudian estas cosas, 
conviene repetirlo y divulgarlo sobre 
todo ante la perspectiva, de tener que 
reanudar negoaiaciones para un nue-
vo tratado comercial entre Cuba y 
los Estados Unidos. 
Sobre la vulgar especie del señor 
Nashburn relativa al arancel en vigor 
desde 1899 hasta 1903, también es muy 
oportuno lo que ha dicho el DIARIO, y 
debe recordajrse que ese arancel fué 
hecho en 1899 por oficiales del go-
bierno interventor de los Estados Uni-
dos para los fines fiscales de proveer 
de recursos al Tesoro público, oyendo 
á algunos comerciantes de Cuba y á 
agentes navüeros americanos, interesa-
dos especialmente en favorecer el co-
mercio de los Estados Unidos. Con 
ese f i n se hicieron rebajas capricho-
sas al arancel de 1897. aunque tam-
bién con el aparente objetivo de aba-
ratar la vida—cosa que no se consi-
guió, como tampoco lo consiguieron 
los americanos en Puerto Rico y mu-
cho menos en Filipinas. 
Los aranceles de Cuba siempre han 
sido más 6 menos "provisionjaleB" y 
decididamente contrarios á los inte-
reses del pa í s ; y á esto, en gran par-
te, se debe el que Cuba, en lo econó-
mico nunca haya sido n i sea más que 
una factoría colonial. E l arancel de 
1900, que sirvió de ba^ para el tra-
LORES NATURALES 
flantas y Eemillas de todas clapes. 
C tttcf, coronae, ramoa, cruces, «to., «ti. 
Alberto K. Langwith O? 
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tado, se promulgó por orden del Pre-
sidente i l e Kinley y con el f in de fa-
vorecer el comercio con los Estados 
Unidos. 
Por esto, del 20 por ciento que los 
Estados Unidos importaban con el 
arancel español, en 1895, pudieron su-
bir, sin tratado, y después de 1898, 
al 40 por 100; y, en 1902, importaban 
por valor de 26 millones de pesos en 
un total de 62.135,000, ó sea el 42%. 
Debido á esto, sin duda, ciertos ame-
ricanos no están satisfechos con lo que 
llaman "los resultados" del tratado, 
sin considerar que la mayor par-
te de la reciprocidad se la to-
maron anticipadamente en 1898 y 
1900, y que tt Cuba sólo se le dio 
un tanto por ciento de lo que le co-
rrespondía, por justicia y equidad, 
cinco años después, en 1903 gracias 
pri-ncipalmente á los esfuerzos del 
Presidente Roosevelt. 
También, por lo que 1eemos con fre-
cuendia, podemos estar persuadidos 
de que esos señores que no están sa-
tisfechos con el tratado ss quejarían 
del mismo modo si los Estados Teni-
dos no hubieran dado á Cuba ese 20 
por 100 de la reciprocidad, que tanto 
costó obtener y que seguirán queján-
dose aunque Cuba compre al 95 por 
100 á los Estados Unidos. 
Entre las personas serias los sofis-
mas no tienen mucha fuerza. Pero, 
de todos modos, es conveniente des-
virtuarlos. 
L. v. D E A B A D . 
Washington (D. C.) Junio 1908. 
B A T U R R I L L O 
Una amplia información que me 
facíllita él señor BaibaMán, y números 
y suplementos que me env ía de los 
periódioos de Morón y Ciego de 
Avila , míe ponen a l caho de los tra-
btaijos reallizados -por ell Juzgado, en 
descubrimiento del horrible crimen 
die la Coikxnia Oeballos, y expIlDcan 
la imd-ignacdóín que se apoderó de 
ambos vecindarios, al considerar pro-
balda la cuflpabili-dad de Broche, el 
asesino. 
Ha sido esíte hedho uno de los 
más espamitosKxs, en estos tiempos de 
los 'espantosos crímenes. Por ro-
bair trescientos pesos, un cret íno ptv 
netra en «i bohío de un traibajador 
honra t ío ; encueoitra sola á la pobre 
madlre; es decir, no sola: con su 
•niño de nueve meses d é edad. Y 
porque ella grifba ó se registe, y por-
que e'l antgelito se asusta y llora, 
mata iá ia madire y hunde «Q erámeo 
del inocente. Y se mardha tranqui-
•lameoite, luego de haber ofendido á 
Daos, hiercdo lá la hrarnifunidad y sem-
brado el tterroo: 'en urna tapacible co-
marca. 
Ya he dicho cíen veces que es 
ateirrador el problema de 'la crimi-
nalidad; que el desquiioiaoniiento so-
cial, que aílcanaai ya á todos los ór-
denes de l a vida cubana, ha toma-
do aspecto hofmiMe en dos de stm 
fases: el asesinato y la prosti tución. 
Este crimen de Celballos ha produ-
•oido indiignacdón muy justificada'. 
Por desdiicíha uo será el úlltiroo n¿ el 
más horrible dé la seráe. E l cán-
oer se extiende, la podredumbre per-
siste, !l»3s bacterias se reproducen. 
Miseria y sectarismo agravan tél pro-
bleima: irresjpetuoeidad y vicios con-
tribufven grandemente á complicar-
lo. 
Desdé fluego, me explico y aprue-
bo Las maic-festaciones de cólera po-
pular, producidas en Oiego de A v i -
bft y Morrón, y los vítores y aplau-
sos de esta segunda vi l la a l juez Ar-
men^od, a l políicía Meza, á los presos 
Baró y Oonaárjez, y á cuantos ayu-
daron en l a mvestigación, •efl Alcai-
de de la cárcel , el Capi táu Bonacheh 
y los -testiigoB. Cuanido isalvajadas así 
commueiven la conciencia colectiva, 
cuaJlquier iarrebato dé los hombres 
honrados es discufl-pabde. Un pueblo 
no es más que um con junto de indi-
viduos; y si efl. cudividuo imd'ign'a-
do arnte el asesinato de un niño, 
matairía como á un perro al bandi-
do, muchos isadividuos, en presencia 
efe una madre muerta en su propia 
'Íloaba y de un inocente asesinctdo 
porque lloraba, podr ían üeva r su ira 
hasta el punto dé anticiparse al fa-
llo legal, sin que da buananidad se 
horrorizara del casti'go. Y cuando 
un veciindar'io se siente movido por 
eil resorte de ¡la gratitud, y .prorrum-
pe en wviss al juez inteligente y 
á sus auxiliares, que dan con el 
monstruo y libran de su contacto 
a l vecindario, es que al l í eH civismo 
empieza á echar raíces. Y donde hay 
civismo, hay paz y honor. 
Ved lo que he dicho amtes de 
albora de la situación apuradísima 
de nuestros labriegos. Una miña sa-
-r.rificad»a en Alacranes á la bruje-
ría, otro n iño á martiHaaos en Oe-
baláos. Dos sitios arrasados, dos ho-
gares entristecidos, dos hombres de 
bien, que araban la t ierra y contri-
buían á da general riqueza, llenos de 
horror y transidots de dolor incu-
rable, sueltan el arado, abandonan 
el machete, y vienen al pueblo, sdn 
amor ya all trabajo na tfispiraciones 
de mejores tiempos. Dos cargas más 
de l a sociediad; dos nuevas víctimas 
de la fatalidad. 
En este crimen de Oebflllos. el es-
trago ha sido inmenso. Se me in -
forma que una hermana de la in-
feliz guajirita, ha perdido la razón; 
que el pobre viudo está muy mal d 5! 
cerebro; que la pobre madre de la 
asesinada ba muerto, después de apu-
rar f(l doble horrible dcúor, de la 
pérdida de Ja hija y el nieto. 
¿Quién mdomniza esto? ¿Con qué 
se ¡paga esto? ¿Cuántas viudas de 
•crimmales se necesitariau para in-
.flinar el fiel de u m balanza, uno de 
ouyoe piatillos llevara «ucima estas 
desgracias inmerecidas de una hon 
rada familia? 
Hagan la operación ant r 




H joven Yauiz, cuya campaña se-
cundé hace meses, contra fU extre-
ma pornograf ía de los oinematógra-
fos, vuelve á solicitar m i ayudh, 
porgue dübe que en algún teatro ha-
banero La corrupción ha vueflto á 
sentar sus reales. Y me habla de los 
"couplets" sicalípticos, de los bai-
les licenciosos y de das rumbas cu-
tre bastidores y á pflena luz. 
N i cito el teatro n i complazco al 
joven protestante. ¿Pa ra qué, si e.-
tiempo perdido? ¿Para qué, si he do 
encontrar cuOftos que m3 consuren. 
padres de famiMa que de mis pudi-
bundeces se r ían. Compañeros de pv.-
riodiamo que por atrasado me bur-
len, y hasta abogados que hagan es-
critos para la prensa, en defensa da 
los padres que prostituyen á sus b>-
jita-s de pocos años? 
Perdone mi comunicante; no creo 
en las indignaciones de los concu-
rrentes que se levantan esta noche 
de la butaca, lleviándose al niño 
ó á la í*eñorita, avergonzados del 
•espectáculo y la sem&iia que viene 
volverán con l?a señorita y el niño á 
contemplar lo mismo, so pretexto 
de que no hay otras diversiones en 
la Habama. 
Sobre que él teatro no os cosa in-
dispensable para la vida, como be-
ber y darmir, ahí es tá el Malecón 
para pasear en das noches de vera-
no, y ahí los libros y el dibujo para 
entretener y educar á los niños. 
Ya (he visto á esos que se indig-
nan, dejar Sa famdlia en C2ca. y tor-
nar al teatro. 
Dos primeros números de una nue-
va publicación obrera, están sobre mi 
mesa. " L a Madera", es órgano del 
gremio de carpinteros. Como jubila-
do del .gremio, cariñosamente la salu-
do y grandes éxitos la deseo. 
Pero por lo mismo que á compaño-
ros, doblemente compañeros, me di-
ri jo, permí tome darles un consejo, en 
sentimientos de equidad y en mi ex-
periencia de la vida, fundado. Pue-
de ser inconveniente, y desde luego es 
innecesario, combatir creencias reli-
giosas y discutir dogmas espirituales, 
en columnas dedicadads al mejora-
miento de una profesión y al posible 
bienestar material de una clase tra-
bajadora. 
Eso de ritos y de fe, eso de creyen-
tes y de libre pensadores, cabe en otra 
forma de publicaciones especulati-
vas : lo mismo pueden cepillar una ta-
bla y tallar una columna los artesa-
nos ateos que los carpinteros católi-
cos. Y en cuanto la revista se abra á 
discusiones filosóficas y contra otras 
clases de la sociedad —los sacerdotes, 
por ejemplo—se declare, la solidari-
dad' gremial se romperá, porque hay 
algo en nuestro espíri tu que se rebela 
cuando se le lastima, aun por aquellos 
que son nuestros compañeros de tra-
bajos y miserias. 
He le ido en " L a Madera" un suel-
to, calificando de frase sin sentido 
" l a religión de nuestros padres", 
confesando el autor que no admite 
ninguna forma del culto externo, y 
declarando que le parece bien la 
anarquía religiosa. Y pues así pien-
sa la redacción, y tal esclusivismo de 
incredulidad ostenta, podrá ser que 
agremiados que oyen misa acaben por 
sentirse heridos, recordando que Je-
sús fué carpintero, y carpintero José, 
y fundador de una creencia y de una 
moral esquisita, el joven judío, n 
quienes ellos adoran y aman. 
Hoy que el ocultismo, y todas las 
argumentaciones y deducciones de la 
teosofía, negando primacía y origina-
lidad al cristianismo, que consideran 
mera resurrección de cultos y c iv i l i -
zaciones cien veces seculares, respe-
tan, no obstante, todas las religiones, 
y en las palabras mismas del Evange-
lio y en las doctrinas mismas de los 
santos de la cristiandad toman fuer-
za y esencia de verdad, las negaciones 
y las burlas más parecen temor do 
ahondar/en lo esotérico, que alarde 
de sapiencia acerca de lo vulgar. 
Pero todo está permitido al libre 
examen, en periódicos y libros que 
reflejen opiniones individuales. En 
revistas que representen á toda una 
clase y lleven la voz de los trabajado-
res, n i encaja eso, n i d a r á buen resul-
tado. 
Y perdón por el entrometimiento, 
si t a l se le cree. 
JOAQUÍN N. ARAMBURU. 
M E N U D E N C I A S 
Algunos de mis lectores recordarán 
sin duda que, pocos meses después de 
la caída de la soberanía de España, se 
cantaba por estas calles í e Dios una 
coplilla, una chapuza poética,- mejor 
diebo, que sonaba así: 
Chupa la uva, 
deja la caña, 
coge la maleta 
y vete pa España . 
¡iCada vez que me acuerdo!... 
Nótese, sin embargo, que aún n 
aquellos días en que con mayor vehe-
mencia se desbordaban las pasiones, el 
pueblo cubano no había perdido su l i -
beralidad ingénita. Nos mandaba "de-
jar la c a ñ a , " pero nos mandaba á 
"chupar la uva," es decir, á chupar 
una fruta no menos regalada. Otro 
pueblo menos generoso nos hubiera 
mandado á chupar un ladrillo ó cosa 
parecida. 
Surge ahora este recuerdo en mi me-
moria porque, exasperado un día por 
el escozor que me ocasionaba la tal 
eanción. cogí la pluma y escribí un ar-
tículo ó humorada que titulé Mi Male-
ta, que el"DIARIO DE LA MARINA tuvo 
i a bondad de publicar y en cuyo tra-
bajillo amenazaba á los cubanos con 
llevarme en la maleta hasta la Biblia 
7 dejarlos en cueros vivos. 
'Me llevaré."—les decía en nombre 
de E s p a ñ a — " m e llevaré la riqueza, la 
religión, las costumbres, las leyes, la 
literatura, el idioma, la sangre, etc., 
etc.;" por supuesto, no con la inten-
ción de realizar la amenaza, .sino para 
ver si se callaban los trovadores calle-
jeros. . . 
Pasó el tiempo, pasaron las tempes-
tades, pasaron los resentimientos de mi 
corazón, todo pasó, y llegó el reinado 
de la paz, el imperio del amor y por 
fin llegó la Xautilvs. . . 
Y después de la NthUüiu ya no 
pienso en otra cosa qu^ en decirle al 
pueblo de C u b a : — " ¡ F a m i l i a ! he aquí 
mi maleta, la maleta ibérica, abierta de 
par en par. Meted la mano en ella has-
ta el codo. Ahí está mi hacienda, ahí 
está mi religión, ahí están mis leyes, 
ahí está mi idioma, ahí pstá mi sangre, 
ahí está mi espíritu. Coged á manas 
llenas; vuestro patrimonio es. el pa-
trimonio que aquella Madre augusta 
ha legrado reunir al cabo de veinte Si-
glos de lucha con la adversidad. No os 
el arca repleta de oro lo que os lega, 
sino el cofre de hierro donde guarda 
las viejas reliquias que un día la hi-
cieron señora del mundo. ¡ Quiera Dios 
que esas reliquias se cubran en vues-
tras manos juveniles con nuevos lau-
reles ! . . . " 
;Mafmo país es sin duda, el país de 
yankilandia, papá ! 
Dicen que dice ol Phüadelphia Bidlc-
tin, que en el año de 1907 se publica-
ron en la América del Norte. 3.916.472 
composiciones poéticas inéditas, de cu-
ya suma estracta el citado BulUt in 
las siguientes partidas: 
Cantos á la Primavera. . . 1.128.762 
Poesías de Amor 1.172.341 
Idem á la Desesperación. . 80.009 
Idem á la Esperanza. . . . 1.538 
Idem al Deber ajeno. . . . 818.810 
Idem al Deber propio. . . 2 
Made in TJ. S. of A. PaJentcd in 
1907. 
Por lo que se vé. parece que en la 
tierra clásica de la probidad y 'de la 
justicia se atiende también bastante 
más al deber ajeno que al propio de-
ber. 
Aparte de esto existen serios motivos 
para esperar que las anteriores cifras 
se modifiquen grandement-0 para el 
año económico de 1908. Los ochenta 
mil cantores de la Desesperación se van 
á convertir en ochenta millones, porque 
una nación á quien le empujan en un 
año cerca de cuatro millones de poe-
mas ya no puede pensar más que en el 
suicidio. . . 
M. A L V A R E Z MARRON. 
GRANDES REFORMAS 
Gflan rebaja de precios. 
Abierte hasta las dos de la mañana. 
Cuartos reservados. 
üENAS: Arroz con pollo 30 ci 
Loorreado de tasajo _ 20 „ 
DESBE BERLIN 
Habla Bonafoux: " A l no se puede 
corwr em aguacate, que dicen en 
Cuia, hay que añadir que tampoco se 
pu(de comer sin frac. Fouquieres ad-
vierte que el frac color habano va á 
estir de moda. ¡Qué dicha! Ese es 
precisamente mi caso, ó el de mi frac. 
Oonlprado en América haee unos 20 
años, no me at revía yo á endosármelo 
poi haber tomado cierto colorcillo de 
ala de mosca, que es el color habano; 
pQlo ahora, puesto de moda ese tinte, 
md frac resulta de toda actualidad. 
Es luna delicáa." 
Bsto lo dice refiriéndose á la visita 
de! Fallieres á Eduardo V i l . Apenas 
lo leí, recibo un despaOho por el tubo 
pneumático, en que el rector de la Es-
cuela de Comercio me iparticipa que 
Gustavo V, rey de 'Suecia, visi tará el 
estableeimieuto. Saco del armario mi 
"futraque", mandado hacer en Ingla-
terra hace unos 20 años, y por tanto 
contemporáneo del de Bonafoux (pe-
ro [sin color de ala de mosca), de ra-
yado menudo, corte "ch iqu í s imo" , y 
asáz estrecho y a ; aplico las dos con-
deboraciones españolas, y aÜ poco ra-
to tengo el honor de estreehar la ma-
no del Rey de Suecia. 
E l profesor de química hizo un ex-
perimento que al Rey le pareció de 
fuegos artificiales y yo califiqué, con 
regocijo del catedrát ico, de atentado 
de lesa majestad, una á manera de 
bomba. Su Majestad estuvo muy com-
placida de las instalaciones. Y mi frac 
lució como el de Bonafoux, magestá-
ticamente, que dir ía Salmerón, como 
lució sin relucir cuando hablé con A l -
fonso X T I I y le presenté á "miis de-
m á s " , eostilla é hija, diedéndole que 
no hablan español por aquello de "en 
casa del herrero, cuchillo de palo." 
E l señor Servando Gutiérrez re-
cuerda en el DIARIO una buena fra-
se: " e l talento es un estorbo." Ade-
mlás de. la de Bonafoux, á mí dirigida, 
"que escriba en tonto, y me admiti-
rán los art ículos en los periódicos ma-
dr i leños" , recordaré la de un ale-
m á n : "da tonter ía no es un obstácu-
lo para hacer carrera ; agradezcamos 
el que no sea un requisito indispensa-
ble. ' ' Yo oreo que lo es en la corte de 
los milagros, donde los faldones y las 
aldabas reemplazan al talento. 
El incansable batallador Eneas, za-
lamero g u a s ó n , ' m e propone de juez 
I para resolver un asunto que no he en-
tendido aún, pero que tengo archiva-
do sin ela&ifiearlo. Por ahora, y ya que 
estoy gozando de las vacaciones de 
Pentecostés enfangado en el estudio 
de "Hispanismo y Barbarismo". saco 
el cristo de la papeleta correspondien-
te, y, sin cuidarme por el momento de 
lo que se ha discutido, allá va lo que 
reza el papel. 
Hay primero una mención: Maraña 
del Diceionario, 42. Allí d i je : "Trae 
(el Dieciouario académico) " D o n 
Quijote no bullía pie n i mano", sin 
decir dónde está esa cita, para que 
pueda comprobarse el sentido que tie-
ne en el pasaje ese. Anteponiendo á 
ella " l o que detuvo al vüllano no fue-
ron las voces de Sancho, sino el ver 
que", y posponiendo " y así •creyendo 
que le había m u e r t o " . . . la cosa va-
ría de aspecto, pues se ve qi i" >ullír. 
desde la época del Cid en que indica-
ba "moverse fogosamente", degeneró 
hasta signífificar "mover escasamen-
te . " 
Luego viene esta cita: Quijote l 16. 
A l final de ese capítulo se halla la 
confirmación del sentido del otro pa-
saje: "viendo que el que tenía asido 
no se " b u l l í a " ni meneaba, se dió ú 
entender que estaba muerto." 
Después dice: MÜin plagio de e.s4o. 
se lee en "Siete semanas en burro" , 
de Domingo Sa.ntoval. pá^. 41. Abro 
el texto, una hunucrada que imita á 
"Cinco semanas en globo", d e - J u l o 
Verne, y veo lo que sigue: " A sus res-
plandores contemplan el cuerpo del 
aguador, que no "mueve" pie ni ma-
no ." 
Enseguida: "Celestina, acto l í l pá-
gina 90." Aquí parece cpie ¿ootiérva 
la acepción antigua. Se trata de una 
frase que llamamos de cajón. " B u l l a " 
moneda y dure el pleito lo que dura-
r e . " Hoy d i r í amos : " c o r r a " el dine-
r o " , ó " f l u y a " , más literariamente. 
Finalmente: "Cuervo I 916". Coja-
mos el tomazo. regalado por nui gran 
maestro Tobler. y veamos qué dice el 
célebre gramát ico , vapuleado antes 
por mí algo injustamente, y ahora por 
el P. M i r (Juan), quien conoce mejor 
los clásicos que él, pero quien no dice 
nada respecto á " b u l l i r " . 
Cerca de tres páginas ocupa el ca-
pítulo. Extracto las acepciones, que 
van acornípañadas de su "texto corres-
pondientes. Hervir. Agitarse con un 
movimiiento .parecido al del agua que 
hierve. Se dice en especiial de la san-
gre agitada por alguna pasión ó afec-
to ó por la lozanía de la edad. Mover-
se uu conjuiuto de seres animados con 
alguna semejanza del sgua que hier-
ve; y en general, pulular, hallarse en 
abuindaneia. Dícese de algunos obje-
tos inanimados que se mueven con v i -
veza ó trémuLamiente. Agitarse revuel-
tas y en confusión varias cosas de una 
especie. Moverse, agitarse una perso-
na con viveza excesiva, no estarse 
quieta en ninguna parte. Entremeter-
se queriendo hacer figura, mango-
near. Dícese de "cosas inmateriales 
que parecen estar en nuestro interior 
inquietas por mostrarse y salir á l uz . " 
Moverse como dando señal de vida. 
En general, moverse, menearse. Me-
near, revolver. 
Para juez de versos, nadie mejor 
que el amigo don Felipe Robles, autor 
de la "Or to log ía Clás ica" , en que 
hay millares de versos medidos por 
él. Es-la primera autoridad en Espa-
ña. A él le remití todo lo referente á 
la polémica. 
¿A la Academia el asunto de "por-
q u é " ? En el "Eco de M a d r i d " digo, 
comparando Alemania y E s p a ñ a : " E n 
Alemania conocen su propio idioma, 
aunque no hay Academia de la Len-
gua. En España, ni la misma Acade-
mia Es'pañoía conoce el español. 
* 
E l amigo Maldonado me envía su 
drama " L a Montaraza de Omeda", 
sin una dedicatoria que diga: " A l 
disitinguiido" 1 "esto ó lo o t ro . " 
Los españoles se agarran años y años 
al sobado distinguido como los ale-
manes al insoportable "colosal" \r 
nued Bueno dijo del estreno- ' • • A 
: : ataraza"' me encantó. Y aplau? 
con sincera vehemencia. En la 
hay verdad honda, entrañable , concí 
cimiento entero de lo que son las n . 
siones y flaquezas humanas, v oieru 
i áspera poesía que fiuyp, no de las pa 
labros de los .personajes, sino del am 
' bicnte r-n que se mueven. Sobre todo' 
! lo que más rae seduce es que la obra 
empalma con una rama del teatro ne 
íamente español, el de Bretón de In' 
Herreros." 
.No cree Bueno que Maldonado p^ j . 
sara en poner frente á frente la <ñu] 
dad y el campo. Pero como el ainig^ 
'Js lamhién el autor de un libro tí tuto 
j do '-Del campo y de ta ciudad", nada 
' de extraño tenv.ría que |p hubiese ona. 
¡ morado otra, vez eí contraste. 
hace poco: 
EÜs el amor, morena, 
como la sombra, 
que cuanto más se aleja 
« más enerpo toma. 
\ÍH anuencia es aire 
que apaga el fuego chico 
y enciende el grande. 
Una vaiifinto de esto, es lo 
guiante : 
La ausencia es para el amor 
•lo que el aire para el fuego: 
si es mucho, lo hace mayor: 
si es poco, lo apaga luego. 
Se van á establecer en Prusia ver-
daderos In&titutos de Niñas. Si vivie-
se mi padre, que fué examinador de 
escuelas (fe muchachas, y supiese lo 
que se está tratando ahora en Berlín 
acerca de la organización de esa en-
señanza, me diría do fijo: "Pero ¿á 
dónde va á parar esa Prusia?" 
Es de advertir que las jóvenes sa-
len de la esuela á eso de los 16 años, 
y- saben en su mayoría más que mu-
chos bachiíl'kres en artes, burros en 
todas partes. 
Nuestro flaco español, las cuentas, 
manejan práct icamente siempre, so-
bre asuntos de la vida. No hay las 
miajaderías que nos endilgaban en el 
Instituto'. 
Los del sexo feo no están conten-
4 • . aunque saben los jóvenes más que 
Lepe, Lepijo y su hijo (muy señores 
míos) . Quieren sustituir las escuelas, 
que ya son superiores, nada menos 
que por institutos de' segunda ense-
ñanza, que pongan á las nenas en dis-
posición de entrar en la Universidad. 
Eramos pocos y parió mi bisabuela. 
Gozamos de un proletariado intelec-
tual macho, y dentro de unos años va 
á haber otro del sexo bello. 
Antes que un abogado llegue á ga-
nar lo suficiente nada más que para 
3a vida, no se puede decir que peina 
ya canas, porque le habrá salido una 
calva más respetable que la del zapa-




Llegan "Actualidades" y "Nuevo 
Mundo", certificados, para que no los 
•escabechen los correistas españoles. 
Los abro, y topo con mi pariente Ni-
colás Martín, teniente alcalde de Ma-
drid, mano a mano con el Rey. con 
motivo de la inauguración del monu-
mento erigido en memoria del famosí-
simo alcalde de Móstoles, aquel tío que 
tan fresco declaró la guerra á Napo-
león. 
M i pariente ha sido el organizador 
de las festejos de Móstoles. 
Y llega " E s p a ñ a y Amér ica" , con 
un meneo mío regular á los imbéciles 
del gallinero del Teatro Real de Ma-
dr id , que no saben lo que se pescan. 
—'Hombre, me han dicho que usted 
es muy músico. 
—¿Yo? Ni siquiera sé silbar á mi 
perro. 
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Publicamos á continuación los precios en plata de algunos de nues-
tros artículos, por lo que podrá juzgarse de lo conveniente que es á las fa-
milias el proveerse en nuestros establecimientos; puesto que por la gran 
ascendencia de nuestras ventas podemos ofrecer siempre á nuestros favo-
recedores artícidos frescos y de superior calidad, á los precios más módi-
cos de plasa y CON E L PESO C O M P L E T O . 
Arroz canillas primera superior, á 
$1.30 arroba. 
Azúcar turbinado Ia á $1.20. 
Bacalao Escocia superior, á $3.00. 
Papas isleñas muy grandes, clase 
selecta, las mejores que hay en pla-
za, á á 81.00 la arroba. 
Frijoles blancos grandes, á $1.50 
arroba. 
Idem negros redondos selectos, á 
$1.50. 
Aceitunas Manzanilla, á $0.50 cu-
ñete. 
Idem rellenas, á $0.45 pomo. 
Mantequilla lata amarilla marca 
Bagger, á $0.58 lata de una libra. 
Idem idem idem, lata de media 
libra, á $0.32. 
Salchichas de Viena, á $0.11 lata. 
Sardinas La Cubana en aceite, ta 
mate ó escabeche, á $0.14 lata. 
Sardinas noruegas ahumadas, ex-
quisitas, á $0.15. 
mie-Oalamares en su tinta m i . 
nos. á $0.10. 
Calamares superiores marca I^1 
Perla, á $0.30 data doble. 
Peras de California, á $0.20. 
Crema de Guayaba de Seiglie, de 
Remedios, á 0.40: 
Cocoa Nelson á $0.32 la media lata. 
Idem idem á $0.16 el cuarto de 
lata. 
Vino Moscatel superior, k $0.»0 bo-
tella. 
Estraeto de Malta, marca Moltke, 
á $0.20. 
Vinos de mesa y de postres de lo* 
mejores cosecheros. 
Galleticas finas inglesas, americanas y del Pa.is, conservas de los mejo 
res fabricantes españoles y franceses, entre estos de la acreditada casa 
Rodel, compotas de Crcsse & Blackwell; en resumen: el más completo 
surtido de los artículos de lo mejor do nuestro giro, 
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Bilbao 12. 
^ c á n d a l o en un ayuntamiento^-Un 
-otario expulsado del salón de 
tos. 
. , sftSiAn d« está tarde eai el 
/' A ia . y nevaron las minoría» 
re¡.iiu-A hiciese constar 
r^ haMa formirtado .mcident.lmente 
g a c e t a ^ n t r a la ley del térro-
^ ^ n o t a r i o ¿an A ^ t í n M f a z , os-
tcil íando las insignias de su cargo 
S r ó en el eatón de ax.tos erando 
lT sesión ib* ¿ coanenzar y se d i n -
alcalde para manifestarle ^1 
motivo de sn pre^eneva. y l a misión 
ano -ge proponía eumpUir. 
Bero el alcalde, que es el bizcaita-
ma ^eñor IbaTreche. m-terrompio aL 
jnota'rio á voces y campanillazos, y 
yno sólo le impidió proseguir hablan-
do; sino que le mandó salir inmedia-
taimente del salón. 
—Levantaré acta-^diijo •di nota-
¡pio--de <iiic no se rpe -permite estar 
anuí. 
E l alcalde entonces, descompues-
to, ordenó á la policía que expulsa-
ra' al señor Malíaz. 
El señor Maifiaz se .retiró; ipero, ya 
aibiCTta la sestóu, volvió 'á entrar. 
"Xueivamente ordenó el -aloalde que 6C 
le expulsara y nuevamente se reti-
ró el not-ario.1 
L^s minorías protestaron á gran-
des gritos y se produjo un csc^mialo 
indescriptible. | 
Pidieren los concejales que lo ocu-
rrido constase en acta y el alcal-
de se negó á ello. 
Los repubüica'nas y socialistas, que 
const iuyen mayoriia'. votaron contra 
el acta de la 'sesión anterior, que no 
se a p r o b ó . . 
Con esto tenn inó la sesión. 
E l acta notarial de la expulsión 
del notario señor Malfaz pasará ma-
ñama al jnzgado. 
T'ua comisión de la minor ía pedi-
r á mañana, al señor Oamalejas que 
plamtee en üias Omites la cuestión. 
Madrid 13. 
E l viaje del Rey 
A las once y ocho minutos de la 
miaiiaua de ayer eaíió S. M . en auto-
móvil de la Granja, y á las doce 
y veinte llegaba á era Palacio de Ma-
drid . 
Acompañaba al monarca el mar-
qués de Vdama. 
N i los jefes de Palacio nii los ofi-
ciales del cuarto mil i tar se dieron 
cuenta de la Megadai d'e S. M. , por 
mo haber hecho su entrada por la 
Puerta del Príncipe, sino por la lla-
mada incógnita, que da al Campo 
del Moro. 
Hasta que Don Alfonso salió con 
dirección á Hia eas?a do los infantes 
doña Teresa y don Eernaado, donde 
almorzó, no se enteraron d'e qnís el 
Boberano es-taba en Madrid los al-
tes funcionarios paladinos. 
Poco más de una hora permaneció 
el rey, en compaña de SS. A A . 
Bastainte antes de las tres estaba 
do regreso en su cámara el monar-
ca, y á las tres recibía al señor Mau-
ra, cuya visita d u r ó cerca de una 
hora. 
Según manifestó á su salida- de la 
Peiafl •p.rcs.eneia el jefe del gobierno, 
S. ^1 . despachó varios -asuntos de 
imiportaneia secundaria, y reoibio 
cnenta de % marchia de los -asuintos 
políticos y de las tareas panLamem-
tarras. 
A pregunta que se le hizo respecto 
tíe I-a anticipación de las vacaciones 
parlamentarias, eooitestó en sentido 
rotundamente negativo. 
Por la tarde estuvo el rey con el 
principe Fehpe de Borbón jugando 
al polo en el Hipódromo. 
A las doce y eatoree minutos de 
te. noehe .psrtió de Ha estación del 
Mediodía el tren -qne conduce á Za-
ragoza a S. M . €1 ^ 
E l monarca fué á la estacióai < W 
de el teatro de la Zarzuela, donde 
asistió con la familia real^ á la re-
presentación de la compañía italja-
' ' ^ I rev vestía unifornie de caballe-
ría con' :nsignáas de capitán general. 
A la estación acudió á despedirle 
la real fárnália, ed gobierno en ple-
no las autoridades, muehos senado-
res y diputados y el alto personal 
•palatino. . . 
Rindió honores una 'Peccion <lel í>a-
taiilón de ' Arapi'ies, que el rey re-
vsátó antes de marchar. 
Con el rey mareharon el infante 
don Alfonso de Oileans, el ministro 
de la Guerra, los generales Echa-
güe y del Río, el conde del Grove, 
el tenrieote coronel Aguila, el ms-
pector de los reales pslacros señor 
P. ;.>nrin-o y los -a-yudantes del minis-
tro de la Ouerra. y la servidumbre 
pa'lisitina. 
tÁ d^pedid'a hecha al monarca fué 
cariñosísima. 
Contra la mendicidad 
El a-fcalde de Madrid hâ  dictado 
i m bando con las disposáciones si-
gusientc-s: 
"1*.—Queda terinni antera ente pro-
hibida la mendicid'ad callejera en 
•las vías públicas deil casco, radio y 
extrarradio die 1» población. 
2a.—Los mendigos qne .se encuen-
tren en la. vía públ ica se rán deteni-
dos en el acto y conducidos á lo» 
deposites á disposición de la Aso-
ciación Matriibense de Caridad, la 
que cuidará d'e proveer á los medios 
de su asistencia y manutención.. 
3».—Queda igualmente prohibida 
la. entra'dai en la población de toda 
persona con indicios vehementes de 
querer ejercer l-a m'endicida.d, las 
que serán detenidas en l-os fiielatos 
y conduoidas diirectamente á los de-
pósitos de mendigos. 
4».—Toda perdona qne con actoes 
ó palabras proteste y trate de opo-
nerse á la recogida y conducción de 
mendigos, incurritá 'en responscibiílá-
dad por desacato y desobediencia, y 
será detenida y puesta á disposición 
de la autoridad competente. 
5*.—Incurrirá asimismo en respoi/-
sabiliidad' por desobedliencia los men-
digos que, detsrpués de haber sido re-
cogidos una vez, vuelvan á postu-
lar en la vía públioai, y en doble 
responsabilidad si •\'oflunitariam'ent>t> 
hubiesen abandonado el depósito ó 
asilo donde estaban recogidos. 
6a.—Se ruega y encarece al pú-
blico que se «¡bstenga por completo 
dte dar Qimosmai en la vía pública, 
y que haga llegar á la Asociiación 
Matritense d'e Caridad' las cantada-
des que su generosidad quiera desti-
nar a l soeprro de líos menesterosos. 
7*.—Quedan encargados del cum-
plimiento de estáis disposiciones los 
agentes de mi lautorid'ad, y se soli-
ci'tará el lanxilk) del Gobierno c iv i l 
para la cooperación de los que de-
penden d'e su superior autoridad." 
. . Burgos 13. 
Ruíz Zorrilla.—Traslación de sus 
restes mortales. 
Los restos mortales del que fué 
insigne reímblicano den Manuel Ruíz 
borr i l la 'han sido esta tarde cond'uci-
dos, juntamente con los de su v i r -
tuosa mujer, a l nuevo panteón eos-
telado por suscripción pública entre 
tod'ois los republicanos españoles. 
Los dos féretros, 'envueltos en ban-
deras, fueron llevados á hombros 
por iindi.vid»uos de l a juventud repu-
íblicama burgalesa. 
A l solemne -acto han asisitido to-
dos los republicanos de Burgos y las 
reqfresenta eiones de los progresisbas 
de Valiadolid, Flalencia. Soria y de-
mias poblaciones castellanas. 
Se han reciibido telegramas de <ad-
hedón, de car iño y de recuierdo a l 
infatigable caudillo d'e La democra-
•eiia, del señor Lerroux, de los re-
pnblieancs de Se^-illav de los pro-
.gartggiafcáfi de Barcelona., del Círculo 
de Madrid, de la placja. do Ponf-í-
jos, de don Pedro Niembro, del se-
ñor Guardiola., de la Junta Radical, 
de " E l Progreso,'' de Barcelona y 
de don Basilio Paraiiso, redte^tado en 
l'os térmiinos que siguen 
"Recuerdo la pérd ida del gran pa-
tri'cta cuyo nombre va li-gado á k a 
libertades de E s p a ñ a y será siempre 
gxáa piar los .que luchan por los 
ideales de redenciión y de progreso. 
" A l recibir te sus cenáaas hago 
fervientes votos -por que esparzaji 
en el ambien&e el espí r i tu y el anl-
' mo que tuvo en vida el luch ador 
cuva muerte nunca será bastante 
l lorada." 
Estuvieron representados en la ce-
remonia los señores Berzoáai, de 
Aranda: Sevil'a, de Alicante; García, 
de Zaragoza; Mugui-T^, de Ciudad 
Real; Diégnez, de ^ense ; Garri-
do, de Granada; Guardiiola, de. Alba-
cete; Osintalapiedra, de Vail'adolid; 
Bruzo, de M-edina, y los individuos 
de la Jointa central señores Ortiz, 
Manzano, Valpu^erta, Benegas y 
Montestruc. ' I 
Presidió el acto el 'señor Ezquer-
do, que, muy emocionado, dedicó 
sentidísimas frases á la insiigne me-
moria; del honrado patricio, siendo 
aplaudidísimo. 
E l gran Costa ha enviado un>. 
ca.rta cuyos términos de v i r i l y au-
gusta elocuencia fueron 'aclamados. 
E l monumento donde reposarán 
etermanuente los restos de Ruiz Zo-
r r i l l a es de líneas 'seneiill'as y seve-
ras, y í né proyectado por el arqui-
tecto fi e ñor Palaciios. 
Ha sivlo eoni tmído fc/aijo la direc-
ción del 'arquitecto provincial señor 
Calleja. 
' Ferrol 13. 
Eyta mañana se iba á celebrar una 
boda en el cercano pueblo de Man-
D'rigíianse á la iglesia los novios, 
los padrinos y numeroso ísieomipaña-
miento oant^indo y disparando cohe-
tes, ciMiudo urna terrible desgraci'a 
vdno á turbar la general alegría. 
E l padrino, Agu'itín Fernández, 
llevaba bajo el brazo vcinticuteitro 
petaados, y a l disparar uno, fi.altó 
de él amia cíhispa que prendió fue-
go á los deniiás. 
Estalleron los veinticuatro petar-
dos simultánieamijínfte con tremendo 
ruido, y el cuerpo de Agust ín Fer-
nández quedó despedazado. 
LIÍI explosión 'alcanzó también al 
novio, •que sufrió graves heridas. 
La boda se suspendió. 
El muerto deja mujer y seiis hi-
jos. 
Zaragoza 13. 
Llegada d©r embajador f rancés—Vi-
sitas y banquete.—Preparando el 
recibimiento de Mr. Cruppi.—El 
ministro de Gracia y Justicia, 
Ha llegado en el expreso de Ma-
dr id el erritajador francés en' Espa-
ña M . Revoil. En la estación es-
peraban al ilustre diiplomdtico el 
Ayuntamiento de Zaragoza, llai junta 
de la Exposición hispano-friancesa, 
divergas autoridades y grtan núme-
ro de dibtinguiclas personalidades. 
Se le Ira •tributado u n reáb imien to 
muy cariñoso. E l .alcalde dió la 
bienvenida lal representante ne Fran-
cia en un breve discurso Ipronun-
ciado en caisteMano, a l que pontesto 
M . Revoil en francés. 
Desde la estación dird'giósí el em-
bajador ial Hotel Regina—d nde se 
le tenía, preplarado «alojam ento,— 
escoltándole la girardi a m nicipaí 
montada. A l llegar á sus h'awtacio-
nes cecibió en ellas á las ¡ai torida-
des. 
Despu'eis de d^escaosar bre\ >mente 
M . Revoil, salió del hotel, devoi' 
viendo á las isjutcridades la visita 
que había recibido. 
En estos instantes se est cele-
brando en casa del señor \ 'aradeo 
el 'banqueta cen que éste ol sequía 
al embajador francés. As i s tn las 
autoridades y visrias persona i.dades 
de esta e'aipd-tal. Despules de e ta co-
mida M. Revoil visi tará la Jlxposj-
ción. 
Prepárase un gran recibimiento al 
ministro de Comercio de Francia, 
M. Cruppi. Llegará 'esta ncjhe á 
las ocho. En las esquinas se ta co-
locado la alocución del alcalde invi -
tando al pueblo á que vaya á la es-
tación á recibir ia! ministro. 
E n l'a proclama se dice a l pueblo 
de Zaragoza que los españoles de 
1908 deben acudir en masa á la es-
tación del Arrabal panai recibir al 
ciudadano representante de la. Fran-
cia de hoy, generosa y progresiva. 
"Así—dice—mostraremos que n i 
lia cortesía n i el eípíri tu liberal han 
emigrado de la tiernai 'aragonesa-" 
Análoga proclama ha dirigido el 
señor Paraiso á las clases mercanti-
les. 
Acudirán á la estación el Ayun-
tamiento y la Diputación cor ma-
ceres. 
Están vendidas tod'as \m ice Eda-
des para la corrida regiia. H-ay graíi 
animación para la función de gala 
en el teatro Principal. 
En el rápido de Barcelomai ha lle-
gado el ministro de Gracia y Jus-
ticio.. 
En las estaciones del t r áns i to fué 
saludado por las 'antoridades. 
Aquí le esperaíban el gobernador, 
arzobispo, capi tón general, alcalde, 
Ayuintami-ento en eorpoTiación, el se-
ñor Paraíso, itodias las restantes au-
toridades y diferentes comásion-es. 
Subi|p al coche, acompañado del 
arzobispo y goberniador, miairclian-
do al palacio episcopal, donde se hos-
peda. 
Llegada del ministro francés.—Pre-
ssntaciones.—En el hotel Regina. 
—Manifestaciones de entusiasmo. 
—Comida íntima.—Fuegos artifi-
ciales. 
Ccn treiniiai minutos de retraso, 
á caaTEia del gran número de viaje-
ros que iba recogido en ¡las estacio-
nes anteriores, ha llegado á las nue-
ve mene? efu ârto de esta noche el 
tren en que venía el mindstro fran-
cés M . Cruppi. Se le ha tributado 
un recibimiento entusiasta, ovjaicdo-
mán dosel e reifteradaniente. Se lian 
dado vivas á Francita, á España , h 
Alfonso X I I I y á M . Cruppi. 
Eisperaban en las tandenes de la es-
tación al ministro de Comercio de 
Francia nuestro ministro de Gua-
cia y Justicia;, el embagador francés 
M . Revoil» el alcalde, a l frente del 
Ayuntámiento ; el presidente de la 
Diputación con una comisión de és-
íla; el cap i tán general, señor Rodrí-
guez Bruzan; los gobernadores ci-
v i l y nuilitar; el presidente de lia 
comisión ejecutiva de la. Exposición 
y los comités dH centenario y de la 
Exposición. R o d e l a la estación una 
gran muchcdnimlbre. 
Después de ser presentadas la-y 
autoridades y de dar la b.ien'venida 
til ilustre viajero el lalcalde, M . Crup-
pi y el marqués de Pi-gueroa salie-
ron d'el andén para tomar los co-
ches, separándose este último en-
tonces del ministro francés. 
Organizada la comitiva, se puso 
en marcha/ haci'a. el Hotel Regina, 
en el que se hospeda. 
Desde la estación a l hotel los ca-
rrua-jes tuvieron que marcihar muy 
•lentamente, por la extraordinaria 
aglomeración de público. 
E l coche en que ibai M . Cruppi 
con el alcailde fué 'escoltado por gí^an 
número de 'automóviles, que lleva-
ban iluminaeion á la veneciana, > 
que habían formado antes en los al-
rededores de la estación. 
La iluminación de las calles ha si-
rlo espléndida y de gran efecto. En 
la plaza de la Constitución, con bom-
billas eléctricas de los colores de ins 
banderas naciomales francesa y es-
pañola, aparecía iluminado el mo-
numento eri'gido á los már t i res de la 
patri a. 
A l hallarse la comiitiva frente á 
Qa Diputación, se han espantado los 
caballos de uno de los coches que 
oenpaban los concejales, producién-
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doee un momentáneo pánico, pero 
sin que hayan ocurrido desgracias 
personales. 
Cuando el ministro francés llegó 
al Hotel Regina, en el vestíbulo le 
esperaba la coloniiai francesa y gran 
número de respetables personalida-
des españolas. Acto continuo tuvo 
lugar la recepción, en la que fueron 
presentadas á M . Cruppi todas las 
comisiones y corporaciones. 
En la calle, el inmenso gentío que 
se agrupaba frente al hotel seguía 
vitoreando á Franci'a. y á España, 
M . Cruppá tuvo que asomarse á la 
terraza, y al aparecer en ella ia mu-
chedumbre le aclamó. 
Se está celebrando unía- comida ín-
tima. E l ministro francés ba invi -
tado á M . Revoil, a l secretario de 
embajada, M . Montiille, y a l Comi-
té francés de la Exposición. 
Se han disparado magníficos fue-
gos artificiales. 
Ziairagozía. 14. 
Llegada del Rey á la capital de 
Aragón. 
Zaragoza madrugó para recibir 
dignamente al rey, que ' viene para 
sancionjar con su presencia lai im-
portant ís ima Exposición Franco-Es-
pañola, gloria no sólo de Zarago-
za, sino de España , pues desde la 
Exposición Universal de Barcelona 
no se ha hecho mada tan importante, 
rico y ar t ís t ico. 
Empezaron á cruzar las calles gen-
tes á pie y carruajes con comisiones 
vistiendo de etiqueta ó flamante-.* 
uniformes; entre l^s que descolla-
ban los d'e los m1 adestrantes y jefes 
del ejército que iban' á los cuiarte-
les, las autoridades y todos los ele-
mentos oficiales y populares que se 
movilizan en actos de esta índole. 
Los balcones aparecieron pronto 
cubiertos con linajudos reposteros, 
tapices, colgaduras nacionales, col-
chas, mantones de Miaraála, según la 
categoría social de los iniquildnos, y 
á poco la población presenftalba el 
aspecto alegre, animado y brillante 
que realzaron con sus vibrantes -so-
nes las músicas y cometáis de las 
tropas, que cruzaban las calles para 
rendiir los honores. 
E l d ía amianecía nublado y calu-
roso. 
La estación presentaba brilliante. 
aspecto llena con los elementas ofi-
ciales. 
Esta'ban allí don Luis Alfonso de 
Orkans, el ministro de Gracia y Jus-
ticia, el arzobispo señor Soldevila, 
el cap&án general señor Rodrigue". 
Bruzón, el gobernador señor Tejón, 
e l lailcalde señor Heta-, el embajador 
de Francia M. Revoil, el cuerpo d i -
plomático, los senadores, diputados 
de la provincia, el Ayuntamiento, la 
Diputación, la maestranza el Comi-
té de lais fiestas, la comisión fran-
co-española de Hat Exposición, toda^ 
lais demás entidades oficiales, domi-
nando el 'elemento mili tar , las cor-
poraciones, las Sociedades y repre-
sentaciones de muchos Ayuntamien-
tos, entre ellos los de Madrid, Jaca, 
Taraizona, Tlanste, Oalatayud1, Da-
roca, Monzón, llevando la mayoría 
sus maceres que, unidos á los de 
las corporaciones de aquí, formaban 
un grupo interesantísimo por las 
valiosas é histórioas vestiduras y 
mazas; la compañía de infanter ía del 
regimiento de Galicia con bandera 
y música formaba para hiaicer hono-
res. 
A las ocho en punto se oyó el 
primer cañomaizo de las salváis, y 
momentos después 'entraba psaisadn-
mente el tren real. 
La música tocó Jlái Marcha Reaí, 
y la gente dió vivas. 
Apeáronse el rey, ed infante' don 
Alfonso de Orleans, e l conde del 
Serrallo, el marqués de Viiana, los 
ayudantes del rey, el general del 
Río,#el coronel loriga, el teniente 
coronel Aguila, el comandante Ba-
rrera, el doctor Ledesmiai y el mi-
ncetro de i a Guerra. 
Adelantóse el alcalde 3T dirigión-
dose a l rey, le , di jo 
/ ' S e ñ o r ¡el dar la bienveniida á 
V . M . cumplo también, en nombre 
de la ciudad de Zaragoza, un deber 
al darle Isa gracias'por el hon'or qii-e 
le dóspensa, asociando en regia pre-
sencia á las fiestas con que conme-
mora el heroísmo de sus h i jos ." 
Del modo como siente "testa grati-
tud responde su carác te r y tradi-
eiones. 
Su alcalde solo sabe expresar lo 
que su corazón siente con eertos gri-
tos ¡Viva el rey! ¡Viva la reinal 
¡Viva el príncipe de As tu r i a s I " 
E l rey estrechó la mano al alcal-
de dándole las gracias, mientras se 
daban estruendoeos vivas. 
Seguidamente revistó el rey la 
compañía que haícía los honores y 
sailndó á las principísles persona-
liJades presentes y salió de la es-
tación. 
E l gentío que haibía fuera lo acla-
mó. 
A pesar de la temprana hora, co-
mo el d ía se había despejado apre-
taiba el sol de firme. 
Traibajosamerrte, por el gentío y 
la oglomeración de coches, se orga-
nizó la eomátiva abriendo marcha 
la guardia municipíail montada y sec-
ción die lanceras del Rey y coches 
del séquito regio y de ios ministros. 
Luego i'ba el coclie real, ocupado por 
el rey que vestía uniforme de caíba-
l ler ía azinO, el infante don Alfonso, 
que iba de cadete, el ánfante don 
Luis vestido de maastrante y el al-
calde. 
Seguía la escolta de lanceros del 
Rey y luego más de u n 'centenar 
de coches y 'automóviles, llenos de 
todo el elemento oficial y persona-
jes que había en la estación. 
La comitiva resultaba bri l lantí-
sima. 
En e l «simpo del Sepulcro formaba 
el regimiento de lanceros del Rey. 
Allí se incorporó á la comitiva ei 
capritán general y el conde del Se-
rrallo, que á caballo lo mismo qu« 
los ayudantes del rey, se colocaron 
det rás del coche real. 
A l llegar a l paseo de María Agus-
tín, donde formaba; el séptimo regi-
miento de artillería, anmen tó el gen-
tío, asociándose á lo^ ví-tores Has 
mujeres y la gentte de los balcones. 
La comitiiva iiba al paso, saludan-
do el rey sin cesar. 
En el pórt ico del edificio de la 
faCulliad de Medicina estaban los es-
tudiantes con su bandera, que ie 
aclamaron ruidosamente. 
La comitiva entró por el centro 
del paseo de Santa Engracia, á cu-
yo lado derecho estaba el regimiento 
de pontoneros. 
A mcd'idiaj que avanzaba, aumen-
taba el gentío. 
En la salida del paseo á la pla-
za, de San Francisco haibía un inmen-
so arco que llenaba todo el paseo 
y cuyas torres llalterales almenadas 
subían más que las casas. 
E l arco, que -es de mucho gusto 
y riqueza, gtuistó mucho a l rey. 
En la plaza de San Francisco y el 
Coso, donde estalba el reg imentó de 
caballería de Castillejos, fué más 
entusiasta a ú n la' ovación de las 
gentes de la calle y la de I&s seño-
ras que ll-enaiban los balcones y agi-
tsiban los pañuelos d anido ruidosos 
vivas. 
La caílle dte Don Alfonso pasóse 
trabaijosamente, siguiendo la ovación 
que obligaba á i r al rey saludando 
sin cesar. 
En la pu'erta de lia derecha del Pi -
lar apeóse el" rey, entrando en ed 
templo. 
Las apreturas que se produjeron 
allí fueron grandes, entrando 'él sé-
quito en el templo á duras penas y 
tardando no poco. 
E l arzobispo recdibio al rey y á los 
infantes baijo palio, dándoles con 
el hiisjopo agua bendita. 
Bajo el palio ent ró el rey con el 
arzobispo en el templo, donde hab ía 
nim'bü gente, que diró vivas mien-
tras el órgano tocaba la Marcha 
Rasil. 
Precisamente fué la comitiva á 
3a capilla de la Viirgem. que presen-
taba deslumbrador aspecto, pues ade-
más de la iluminación del altar, es-
tahan todas lias líneas de la cúpula 
dibujadas con bombillas eléctricas, 
que. hacían resaltar la. grandiosidad, 
del cua'dro, del qne des tacábase el 
bello freteco del techo de Goya, la» 
rica verja de plata y las hermosas 
"olnimas corkutias de mármol . 
La Virgen del Pilar desluimbrabal. 
Llevaba la corona que la rehallaron 
Las señoras cuando la fiesta de su 
coronación, en La que1 hay más de 
16,000 piedras preciosas y el man-
so 
A . M A T T H E Y ~ 
Z O E C H m - C H O T 
GRAN NOVELA DRAMATICA 
1BADUCIDA DSIÍ FRANCES" 
por 
ENRIQUE PASTOR Y BEDOYA 
(COBTÍXVA) 
El ' cuarto día, cuando empezaba á 
estar mas aburrido, en el infante de 
sentarse a comer, servido por sus laca-
yos carceleros, encontró bajo su servi-
Ueta un papel doblado en cuatro 
Dominado por una gran curiosidad 
lo abrió, y leyó lo siguiente: 
^Querido vizconde: 
i " ¡Vues t ros fieles amigas extrañan 
tmestra ausencia y más de unos hermo-
BOS ojos la l loran! ¡Y pensar que podéis 
salir de noche y volver sin ser visto! 
E l hacerlo depende de vos. 
*'Procuraos un pedazo de cera y 
moldead la cerradura de la puerta que 
comunica con las habitaciones de vues-
tros padres por la escalerilla excusada. 
" A l día siguiente recibiréis una lla-
ve con la que recobraréis la libertad ó 
al menos podréis comunicaros con el 
exterior y ver á aquella persona en 
quien tanto pensáis. 
"Para conseguirlo basta con que t i -
réis por la ventana que da al jardí ín el 
pedazo de cera en que esté la marca de 
la cerradura. 
• '"Hacedlo pronto y no perdáis 
tiempo. 
"Destruid esta carta. 
•••>> 
El vizconde no conoció la letra, y la 
carta era además anónima. 
—¡ Es Zoé que se acuerda de mí! ex-
clamó gozoso, y enrojeciendo de ale-
gría. | Qué venganza más sabrosa! ; I r é ! 
¡ Sí. i ré ! 
Por la primera vez desde que estaba 
encerrado no se aburrió, y, henchido 
el cerebro de novelescas ideas, se figuró 
iba á ser el héroe de notable ventura. 
f —ITna vez fuera de aquí, se dijo, ya 
se cómo ¡he de arreglarme para abrir el 
postiguillo sin que me sienta el por-
tero. 
Así pasó aquel día, y al siguiente la 
decepción fué grande, porque ni á la 
hora del almuerzo ni á la de la comida 
recibió la llave. 
Se irritó y pensó que se habían bur-
lado de él cuando vió que daban las 
doee de la nodie, las doce y media, la 
una, y no parecía la llave. Se hallaba 
en el cuarto bajo para abrir más pres-
to la puerta de la escalerilla, cruzar el 
despacho y (habitaciones de su padre y 
escurrirse sin ser visto hasta el portal, 
y empezaba á lamentarsd de su exceso 
de previsión, cuando de repente bvan-
tó la cabeza sorprendido, y escuchó. 
En la antesala se oyó un murmullo 
de voces y de pasos que se acerdaban 
á la habitación en que esperaba. Abrió-
se de pronto con gran cuidado la puer-
ta, y vió entrar á una mujer vestida 
con elegante traje de baile cubierto por 
riquísimo abrigo. 
Contemplólo el vizconde entre admi-
rado y confuso, hasta que la recién lle-
gada hecho hacia atrás el abrigo, apa-
reciendo cual encantadora visión, cu-
bierta de alhajas y descotada, y acom-
pañando á sus palabras fina carcaja-
da argentina, le d i jo : 
•—¡Oómo! ¿El señor vizconde de Or-
san no reconoce á su amiga Zoé ? 
X L V I T 
LAS M I L Y DOS NOCHES 
Sí, os reconozco, pero no me atrevo 
a creer (á mis ojos. ¿De qué manera pe-
netrasteis hasta aquí á semejante ho-
ra . ¿ No hay nadie en la antecámara ? 
respondió el vizconde sintiendo quizá 
haber dicho muOho y temeroso de que 
j^oe averiguase de qué modo le vigila-
La joven, sin embargo, no le dió 
tiempo de pensarlo, y ¿oniéndose un 
dedo sobre sus labios purpurinos: 
r-T^ ' i?,o! le dij0- iMirad, escu-chad y callaos! ^ 
Con un adem'án rápido y lleno de 
gracia quitóse los largos guantes y los 
arrojó sobre la otomana que corría á 
lo largo de una de las paredes del di-
minuto comedor, y dió lentamente tres 
palmadas como las hadas ó princesas 
de las " M i l y una noches." 
La puerta porque Zoé ent ró abrióse 
de nuevo, y compareció Reina seguida 
de dos lacayas carceleros llevando ca-
da uno un cesto .enorme, y en menas 
tiempo del que se necesita para decirlo, 
lo desocuparon llenando mesas y apa-
radores con cuanto se necesita jara 
servir una suculenta cena fría. 
Allí no faltaba nada, desde el pjistel 
nc '"íoie gras" con su dorada pasta 
hasta el (helado champagne y los más 
exquisitos manjares y licores. 
En cinceladas copas de labrada pla-
ta había tabaco turco semejante á los 
cabellos de una hurí , al lado de redon-
da cafetera pronta á hervir el perfu-
mado moka, cuya infusión debía hacer-
se delante de los comensales. 
Para que no faltase nada, adornaban 
la mesa dos enormes ramos de magnífi-
cas flores de penetrante perfume. 
Fn al mesa se veían tres cubiertos. 
Una vez todo Á punto Zoé dió una pal-
io y los dos criados del conde de 
Qróán 'desaparecieron llevándose los 
cestos vacíos. 
La escena precedente re desarrolló 
en mediV de un profundo silencio. 
—jYa estamos en casa! dijo Zoé 
echándose á reir. Cenaremos y Reina, 
nos servirá y cenará con nosotros. ¿ Qué 
os parece, señor vizconde ? ¡ Adoradme 
como á una princesa ó hadaj 
Federico se arrodilló y besó la mano 
de Zoé. 
—Acepto vuestro juramento de obe-
diencia, y os hago mi caballero por es-
ta noche. ¡ Vamos, levantaos, á la me-
sa, que me muero de hambre! 
— ¡ E s admirable! replicó el vizcon-
de. Pero no comprendo nada ni acierto 
á explicarme que supieseis mi situa-
ción. 
—¡El brillante vizconde no puede 
desaparecer "sin llamar la atención! 
Quise veros y compré á los criados de 
vuestro padre. 
—'¡'Es horrible que habléis de eso! 
murmuró avergonzado Federico. 
—¡Al contrario! Os rodea la eureola 
del martirio, y cuando salgáis de aquí. 
Zoé tendrá iriás de un rival. ¡A vuestra 
salud! 
—¡Cómo! exclamó el vizconde asom-
brado después de brindar. ¿Bebéis v i -
no ? ¡ Nunca os v i beber más que agua! 
- —¡ No todos los días se cení» con tan 
ilustre prisionero! 
—¡A propósito! dijo Federico, que 
bebía mucho. Del mismo modo que en-
trasteis puedo yo salir. 
—-¡No! Porque esos infelices saben 
que no pierden nada con haberme de-
jado entrar, y perderían su colocación 
si salíais. 
—¡ Bueno! Mas ahora que me acuer-
do, ¿esperáis 'á los postres para darme 
esa llave prometida; esa de que habla-
bais en vuestra carta y de la que me 
dijisteis sacase un molde con cera. 
—¡No sé qué queréis decir! 
—¡ 'Cómo! ¿ No me escribisteis ayer! 
—-No, os preparaba una sorpresa y 
no quise avisáraslo. 
•—¡Entonces será de otra! exclamó 
con mucha fatuidad el vizconde. ¡ Aquí 
está la carta! 
—¡Impruden te ! dijo Zoo arrancán-
dosela de la mano. Averiguaré de quién 
es, y os prometo que le ar rancaré los 
ojos. 
E l vizconde, cada vez más animado 
á consecuencia de la continua libación, 
se pavoneó al pensar que dos mujeres 
bonitas iban 'á regañar por él. 
Reina, que no paraba, sirvió los pos-
tros y comía de todo sin sentarse y sin 
•perder de vista á su ama, que después 
de la primera copa de dharapagne no 
bebió más que agua y apenas probó los 
manjares que tenía delante. 
—Reina, dijo ésta, prepáranos el ca-
fé, pero antes danos una copa de cham-
pagne, y brindemos los tres, que bien 
lo mereces, hija mía. 
(Continuará.} 
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to «zixl ecn riquísimos bordados que 
la regaló la rekta i na: iré. 
Eai la izquierda del presbiterio co-
iotcáronse el rey, dots infantes, el sé-
quito palatino, el grande de Espa-
ña dirque df3 Zaragoza, el mayordo-
mo de semana señor Urr>?a y el i;en-
tilhombiHí marqués de San Adrián. 
Cantóse primero un ^Tedeum/' en 
él que iDOtuó la capilla de infantes 
y luego se rezó una misá, ofician-
do el arzobispo. 
A l acabar axKIantóse d rey, subió 
Eolomneniente a l eamarín. arrodilló-
le y besó la mano á la viirgcn, pro-
duciendo en el gentío tal impiv-rió-* 
el aeto, qu? prodivjo un gnm ru-
mor que «.-:! fin estalló en niidcisos 
vivas a l rey, á Zaragoza y á ia vir-
gen del Pilar. 
Luego salieron el rey y los infan-
t ; pr.!,; ^>)nalm;rnte como habían 
•cni.rado, reppod-u-ei:'én.lr..-e eqj la pla-
za JIHÍ Qvaeióíp, f \:yi:-.i niídosps enti»-
«ia^mos confnndí'r.n.'e et:n el vol-
tear de las rampan.ss. las salvas do 
arti lk.ría y /las ibones de La Slarchu 
real, que tdcáibsw las tropas. E l r-^y 
se pa ró saludando repetid-as veces al 
pueblo. 
E l rey vió que 'la calle del Pilar, 
tan estrecba corno -es (sabido, esta-
ba llena de gente, en su roayort* 
del puebio. 
Tcmi^n lo que ros coches y las tro-
pas pr.-.dr.jcea-u moIcMins á la gen-
te, ordenó que se retirasen para i r 
á pie. 
A l verís la gente avanzar isolo 
oou los infantes. ] < • < ir i n'-tros y el 
séqri.t.», e.r-.i. etó el entusiasmo, des-
br,;r] Andese. 
En aqai'eli'as «¡agostunais el pueblo 
r> r:'.'ó al rey. aprebándolo, no dejan-
do ijne apciinas pudiese lindar, -ha-
ca éndcle injarehar oenfundido por 
completo cen la mnlti tud. 
Los vivas eran incesantes, dándose 
muehe^ al rey valiente y ia»! rey ba-
torro. y oyéndose t'.mibién gr i íer 
repetidamente " A s í van los rej-e-s 
por 'Zaragoza." 
En IIÍS plaza do La Seo había imi-
llíir-'S de almas, que 'ai«:?.iltaban los 
jardines y todo el espacio dispanibl". 
L i ov : • ; 'n fué delirante, necesi-
tando el rey d'^scubrirse para eo-
rrespoii:lor á tal homenaje. La 
ovaeión se rspiitió en el j i.dio de pa-
lacio, donde 'bábSa m-ncbísimais seno-
ras y 1-05 estucliiantes con b ' índeras . 
El rey estrechó la mano á varios 
de los escolares. 
.Los ni illa-res -de almas que había 
en la p'nza siguieren apltandiendo, 
¡pkiiendK) que el rey saliera al bail-
M cabo de un rato saliq ed al-
ealde con el arzobispo, y reclaman-
do silencio dijo 
*4 Zar-s.go/.;;•:)••>> El rey acaba de f i r -
n i ir n'ii •cLcrcto coneedáenido á Zara-
•goza el tirulo de Ilustre que, con 
©u beroici-dad y paíriotis-mo, •.supieron 
ganar \ ::e- '.res a¡ntepr.sad-os. Este t í -
tulo -es el de -inmortal." 
Xo pudo seguir el alcalde, pues 
los aplausos y vivas se lo impidie-
ron. 
Toco después salió el rey, y la 
ovaeión fué del'ujnte. Millares de 
sembraros y -pañuelos so agi-tabau 
y les -aplausos y vivas eran estruen-
dosos. E l rey sa-ludalba. riendo -con 
las dos man os en alto. Per tres ve-
ces ÍL~Í " iretirans©, p e r o . r i ó s e obli-
gaidt) •• c ntinuaií en el balcón -ante 
la per- 'te ovación. A l fin éñtrS 
y tras él : 1 arzc.biypo. (piie dió íiá 
b-Lr lieión al poieW-o., 
Con ell-i terminó el recibimiento, 
que ha sdd<o d;gno d'e la hidaiguía y 
nobleza de esté pii'eMo. 
El r--y -e. té t i c l i í s ^ m o . Poco 
tí-f-.:--p;iés. cfruzand ) los caáion-es de Pa-
lacio, estas palabr.-s ' ' ¡Qué pcbla-
oicn tan hernin: . y qué pueblo tan 
noble:"' 
E l i r i r r J " ? áfi Ccmercio de Francia 
A l v>olv r de paíáci'o peoibió el re> 
al ministre de ("orerreio frar-cés M . 
Crnppi, o:ven -le fué presentado por 
el erub-j: ló-r 11. P"vail. La entre-
ri-sta ha ^háo eariiñoNÍ-ána y ierrni-
:a r en 
emba-
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El rey ha er-nc-rdi-dr» al ministro 
la g:- r'" z de Cirilos I I I , y al ro-
(pnesentserte del comité francés de 
l a Bsposircóiñ, M. Vergé, la gran 
emz de Isabel La Cató-liea. Este úl-
timo es e:-crr¡i-ni?tro y persona -de gran 
c n l h r n é ilu-í ración. 
Tamb en fu^ invitad:-» ó almorzar 
•en su compañía per el rey. 
'én r a b a animadísima, 
bal lándcse las cales y eafós rebo-
Llegada ú z isn Miíifstfo 
E n el r íjv r. és '" Xorraandíe " 
íñana eil Mini s^q dé Xc-
ornncnofst, 
• filé 'á bordo en la lancha 
. «ni repireseíQtaoáón del 
Provisional, d Capitán 
r "al es C<)ello. 
Q deéeinbapoó por la ex-
la^Capitanía del Puerto, 
- - s i ró , acompañado del 
€o-llo. dmgTéndÓBe á 
i en el coche de PaJaeio, 
ito á su disposición. 
PATENTES 
C U B A y P A I S E S E X T í i A I í J E U O S 
MF-^IOEIAS Y P L A N O S 
BEFEE3:STACÍÜNES INDOSTRIALES 
R i c a r d o M o r é 
Ingeniero ludustrial. 
SAX I G N A C I O SO. 
Te'ét(íai> 3510. Apartado T»é, 
MU _ 13-2JL • 
HONRAR A LOS MUERTOS 
Esta mañana han realizado los ma-
rinos de la corbeta de guerra española 
• <4Xautilus". el piadoso aeto de hon-
rar á los nuif-rtos. visitando la Xecró-
polis de Colón, acompañados de una 
comisión d:-! Cuerpo de Bomberos^ 
A las ocho de la mañana 'legaron al 
muelle de la Machina, el Comandante 
de la ^Xau t i l u s " don Em'ique Mo-
reno Eli/>:i. con el alférez de navio 
Jésófl Cornejo, médico primevo señor 
José Rodríguez; Domínguez Quintaín, 
3' guardias marinas don Federico Oa-
rrido. don Emilio Cardazo. don Fran-
cisco Vázquez, don José Dueñas, don 
José Moreno Vázquez y Francico 
Alonso. 
Fueron recibidos por la Comisión 
de Bomberos compuesta del Teniente 
Coronel señor Barreal, del Capi tán 
seño l&enáozÁ, del Teniente señor To-
rres w Subttyiiente señor Xotario, 
quienes después de cambiar frases de 
salutación, los llevaron á los carros 
de auxilio que se habían preparado 
paja trasladarse á la Xecrópolis. 
M-ás de media hora duró el viaje, 
llegando ai Cementerio pocos minutos 
antes de las nueve. 
Allí fueron recibidos los marinos 
españoles por el Capellán Pbro. señor 
Caballero, el doctor J . Franca Mental, 
el antiguo Jefe de los Bomberos señor 
Federico Centelles, y otros distingui-
dos caballeros. . 
Después do un cambio de felicita-
ciones, visitaron los marinos los pan-
teones de les generales Máximo Gó-
mez, Calixto García, y Mayía Rodrí-
i guez, el de las Víctimas del 17 de Ma-
1 yo de 1890, el de las Estudiantes, y 
•por último la Capilla Cen-lra!. 
Más tarde los guardias marinas se-
| ño re ; don Federico Garrido y don Jo-
: sé Dueñas, visitaron los panteones 
' : • .¡o desea usan los restos de sus 
d. ¡idos. 
Allí colocaron dos hermosas puchas 
1 de flores que les fueron ofrecidas por 
¡ nuestro compañero señor Mendoza á 
| nombre del DIARIO DE LA MARINA (y del 
Cuerpo de Bomberos. 
También el señor Federico Cente-
llas ofreció al señor Garrido otro ra-
mo de flores, que éste también colocó 
en el panteón de su señor padre el 
teniente de navio don Federico Ga-
rrido Velázquez. que falleció el 12 de 
Septiembre de 1894. 
E l panteón que visitó el guardia 
¡nariña señor Dueña-s, fué donde des-
cansan ks restos de sus familiares 
don José A. Vega Flores y doña L u i -
sa Ramonteu de -.Vega. 
Ambos jóvenes oraron por breves 
momentos ante la tumba en que ya-
cen ios restos de sus deudos. 
Terminada tan meritoria otea pa-
saren todos á la residencia particular 
del Capellán Pbro. señor Caballero, 
donde iles «obsequió con dulces y ricos 
vinos. 
E X E L CUARTEL DE BOMBEROS 
A l terminar los marinos españo-
les i-n visita al Cementerio ^dc Co-
lón, se dirigieron á la Estación Cen-
t ra l de los Bomberos de la calle de 
los Corrales, 
Aquí i n : ron recibidos ^or el Co-
ronel señor don Luis Zúñvga, aeom-
p?.ñado de una comisión de jefes y 
oficia'les. 
Visitaren dcteni-diamcnte todos los 
departamenLC-.s de la estación admi-
rando el buen orden* que allí se ob-
serva y el exeelente.mate.rial.de ex-
tinción de incendios que posee el 
Cuerpo. 
En el salón de sesiones fueron ob-
seqniados espléndidamente con es-
pumoso champagne. 
E l ¿eñqr Moreno Eliz»3, d corres-
ponder isd brindis hecho por el pr i -
mer je-fe señor Zúñiga, io hizo en 
términcis ¡muy devaTitados por \el 
Cuerpo de Bomberos, congratulándo-
se d e habe-.' TÍ sitado su estación, ñor 
bénér las familias d# los marinos es-
pañoles, muy gratos recuerdos de 
eLlos. 
Terminó sai bello brindis felicitan-
do á los bomberos, á mujer eu-
baní: y laO pneiblo de *lai Habana, por 
•las distineicnes de que vienen sien-
do objeto. 
A l terminar esta ceremonia el señor 
Moreno Eliza y todós sus acompañan-
tes, presenciaron la salida del material, 
como si fueran para un incendio. 
La salida se efectuó con gran rapi-
dez, y con admiración de todos ellos, 
pues no llega á di-ez y seis segundos, 
el tiempo empleado para salir el carro 
de auxilio. 
Más de una hora estuvieron los mari-
nos y bomberos departiendo fraternal-
mente. 
A las once y media se retiraron los 
visitantes en medio de vivas y aclama-
¡ cienes de un numeroso puebio, 
| Los marinos fueron acompañados 
i tanto en la visita al Cementerio, como 
, al Cuartel de Bomberos, por los repre-
sentantes de los periódicos E l Mundo, 
La Liwha, La Disensión, E l Comercio 
•' y DIÍSÍO DE IA MARINA. 
E L GENERAL GOMEZ 
Acompañado de los señores José 
María Espinosa, general José de Jesús 
Monteagmlo y Alberto González, pasó 
el general José Miguel Gómez, esta 
mañana, á bordo de la ^Xaut i lus" , 
con objeto de saludar al Comandante 
señor Moreno Eliza y explicarie per-
sonalmente las causas de no haber 
asistido al banquete ofrecido por los 
veteranos. 
E l General! Gómez y sus distingui-
dos acompañantes, no pudieron ver al 
señor Moreno, que no estaba á bor-
do, pero fueron atenclidos por el se-
gundo Comandante y por varios ofi-
ciales, quienes agradecieron tan esti-
mada visita. 
ASALTOS DE ESGRIMA 
A la hora anunciada se efectuaron 
eáta mañana,con pi&R ¡ggimiento y etti 
tusiasmo en la Sala de Armas del Ca-
sino Español, los asaltos de esgrima á 
que fuerbn invitadas los marinos espa 
ñoles de la corbeta ' •Xauti lus." 
En la próxima edición describiremos 
esta fiesta deportiva. 
EX • • A C T C A L I D A D E S " 
Esta noehe irán á "Actualidades" 
1 s piarinos españoles de la corbata 
"Xau t i l u s " , en e-uyo honor se cele-
brará en dicho teatro una gran fuu: 
ción. 
Después visitarán el Parque de Pa-
latino. 
E N " L A BEXEFI t A " 
El domingo por la mañana visita-
ran la hermosa quinta de salud " L a 
Benéf ica" , del 'Centro Gallego' el 
Ccmand'ante. la oficialidad y guardias 
marinas de la 44Xautilus". 
Serán obsequiados con un almuer-
zo, que se efectuará en dieho Sana-
torio. 
LOS FERROLAXOS 
Algunos ferrolanos residentes en la 
Habana, se proponen obsequiar ma-
ñana con un almuerzo en la Chorrera 
al segundo Comandante, Oficiales y 
guardias marinas ferroianos de la 
corbeta ' ' Nauitilus.'' 
El almuerzo será en el hotel " L a 
M a r . " 
I R A N A L B A I L E 
Las "clases"" de la corbeta " X a u -
t i lus" , concurr i rán al baile de la so-
ciedad " P i l a Ancha", que se efectua-
rá m a ñ a n a por la noche en los salones 
del Centro Gallego, después del ban-
quete con que serán obsequiados por 
el Comité de Dependientes y que se 
verificará en el hotel "Sevi l la" . ' 
CABLEGRAMAS 
En el almuerzo con que los' oficia-
les de la Armada española, aquí resi-
dentes, obsequiaron á sus compañeros 
de la "NaiTt i lus" en el hotel "Cam-
poamor", en Cojímar, se acordó tras-
mi t i r á Madrid los siguientes despa-
chos cablegráficos: 
"Minis t ro Marina 
Madrid. 
Marinos guerra españoles residen-
tes Cuba, todas sitoaolonés, fraternal 
banquete oficialid'ad "Xauti lus " sa-
ludan respetuosamente V. E. sus Ma-
jestades, V. E. y Cuerpo de la Ar-
mada. ' ' 
mmm ram gablej 
Serv ic io de i a P rensa Asoc iada 
COMBATE EX PERSPECTIVA 
Del Rio, (Méjico), Julio 4. —Unos 
trescientos revolucionarios están acam-
pados en las montañas al Sur de Las 
Vacas, aguardando refuerzos para 
atacar nuevamente á dicha población; 
pero se cree que su campamento sera 
asaltado por las fuerzas mejicanas 




Euencs Aires, Julio 4.—El doctor 
Cesar Gondra, uno de los directores 
intelectuales de la revclución para-
gnayana ha manifestado hoy al 
presentante de la Prensa Asociada, 
que el levantamiento en aquella repú-
blica ha sido promovido por el part i-
do "Colorado" para derribar al ac-
tual gobierno que ha reducido al Pa-
raguay B, un estado que raya casi en 
bancarrota. 
NOTA TRANQUILIZADORA 
París, Julio 4. — En cumplimiento 
de las instrucciones que le envió su 
gn-biemo, el Embajador de Méjico ha 
publicado una nota con el objeto de 
devolver la tranquilidad á los oapita-
listas europeos que tienen fondos in-
vertidos en empresas de aquella re-
pública. 
En la referida nota se dice que los 
recientes disturbios, á que se ha pre-
tendido dar un carácter político, son 
simplemente actos realizados por ban-
didos que están operando en la fron-
tera del Norte y el Estado de Coa-
huila, y que fueron prontamente re-
primidGs por la guardia rural . 
S I gobierno de los Estadcs Unidos 
coopera, según se dice en la citada no 
E L XUEVO GABIXETE JAPONES ' 
Tokio, ( J apón) , Julio 4.—Hoy á las 
doce del dH, han presentado su re-
nuncia toc!*j les miembros del gabi-: 
nete y se cree que el Mikado encar-
g a r á al marqués Katsura de la forma-1 
cién del nuevo Ministerio. 
E l representante de la Prénsa Aso-
ciada ha sido informado de que el 
nuevo gabinete seguirá una poi iüca 
de paz y economías en los gastos ge-
nerales de la nación. 
TEMBLOR DE TIERRA 
Méjico, Julio 4.—En la mañana del 
martes pasado se sintió en toda la 
parte meridional de esta república un 
temblor de tierra que duró medio mi-
nuto, siendo violentísimas las sacudi-
das en varias partes. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Julio 4.—Ayer vier-
nes se vendieron en la Bolsa de Valo-
res de esta plaza 71.000 benos y sc-cio-
. | nos de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
•«a»».. — 
ta, activamente á la prisión de los ^ l i toral del Campamento. 
L a revista mil i tar celebrada esta 
m a ñ a n a en el campamento de Colum-
bia con motivo de ser hoy el aniversa-
rio de la independencia de los Esta-
dos Unidos, resultó un acto brillante. 
A las diez en punto y ante el gene-
ral Barry, jefe de las fuerzas de pa-
cificación, desfilaron unos mi l qui-
nientos hombres por el ordeni si-
guiente : 
Músicas de los Regimientos 28 y 29. 
Ingenieros, Sanidad Mil i tar , Infante-
ría de Marina, Infanter ía , Arti l lería 
de Montaña, Art i l ler ía ligera y cabd-
Uería. Todos los cuerpos iban prece-
didos de su bandera desplegada con 
sus acémilas y pertredhos, en columna 
de batalla. 
De t r á s iban las comisiones de la 
Adminis t ración Mi-litar. Las fuer-
zas fueron muy aplaudidas á su paso 
por las gentes que ocupaban todo el 
^ "Minis t ro Marina 
Madrid. 
Jefes, Oficiales, guardiamarinas 
"Xan t i l n s " , reunidos íntimo banque-
te oficiales marines residentes Cuba, 
saludan respetiiosameníe V. E , " 
LOS GUARDIAS M A R I X A S 
E N L A I G L E S I A D E L A MERCED 
Un acto hermoso, tierno, presencia-
mos con deleite en la mañana de hoy 
bajo las naves anchurosas del aristocrá-
tico ^templo de la Merced. Las tradicio-
nes de los bellos días de gloria, venían 
á la mente y palpitaba de gozo el alma 
al contemplar á aquellos marinos, sol-
dados de la patria, descendientes de 
los que supieron hacer de la religión 
y de la patria un lema que, mientras 
aliente la raza, vivirá en el alma de to-
dos los hijos del solar ibero. 
A las ocho de la mañana de hoy y á 
las siete de la mañana de ayer en co-
rrecta formación, marchando con la ga-
llardía peculiar de los soldados de Es-
paña, llegaron al templo de la Merced, 
próximamente como ochenta marinos y 
varios caballeros guardias marinas; 
allí iban á presenciar el Santo Sacrifi-
cio de la Misa y á recibir el Pan Euca-
rístico. 
E l templo estaba refulgente de luz, y 
en las amplias naves vibraban suaves, 
melodiosas, las notas del órgano. E l al-
tar, orlado de rosas sobre las que se 
destacaba la imagen de paz y de espe-
ranza del Hi jo de Dios, quien estaba 
allí para inspirar á aquellos marinos 
la fé que llevaron sus abuelos en los 
días de Pizarro y de Colón, en los días 
en que desde la cumbre luminosa de los 
Andes, á las áridas estepas de Tierra 
de Fuego, la bandera de España pa-
seara gloriosa y triunfadora, dando á 
la civilización y á la historia nueva 
cultura y nuevos mundos. 
Los Padres Salazar. Urién, Domingo, 
Tzuriaga, Bacaicoa, Vargas, Peña, to-
dos ellos de la Congregación de San 
Vicente de Paul, con el Superior, 
Rvdo. P, Güell. anciano y venerable sa-
cerdote, que tan altos prestigios goza 
por sus virtudes, fueron confesando á 
los marinos, y después se les administró 
la sagrada Comunión. 
¿ La numerosa concurrencia que se ha-
llaba en el templo presenció con reli-
gioso fervor acto tan conmovedor y 
simpático, terminado el cual, los Pa-
dres de la Congregación, impusieron 
como un recuerdo del mismo, medallas 
conmemorativas adornadas con los co-
lores de España á cada uno de los ma-
rinos y caballeros guardias marinas. 
Después, y en el refectorio de la co-
munidad, se sirvió á los concurrentes 
al acto, un exquisito y abundante desa-
yuno de fiambres, café, tabacos, licores 
y variedad de dulces. 
Como á las nueve y media,.y después 
de la mayor franqueza y cordialidad 
entre los Padres, que dieron todos en-
tusiastas vivas á España.- en correcta 
formación regresaron los marinos á 
bordo de la Xaufüus, ostentando en el 
I pecho las medallas conmemorativas con 
que habían sido obsequiados. 
Allí en su nave, á la sombra de las 
j albas velas, que pasa acariciando con 
sus besos y perfumes la brisa de la ma-
ñana templada por el beso de oro del 
sol. coníentos, satisfechos y felices, 
guardarán un recuerdo de amor y de 
fé, y al hendir de nuevo con su quilla 
la Xautilus las azules aguas del mar 
Caribe, tendrán alientos, tendrán el ca-
lor y la fé de sus mayores para ofren-
dar, como ellos lo hicieron, su vida por 
1 Dios, por su Patria y por su raza, cuya 
historia destella rayos de luz á través 
1 de los siglos, 
. Enrique y alenda. 
bandidos, que no llevan más propósi 
to que el robo y el asesinato. 
I 'OXORES POSTUMOS 
E l gobierno francés tenía acordado 
condecorar, en la fiesta nacional del 
14 del corriente, al difunto magis-
trado Batchelier, del Tribunal de 
Egipto, con la cruz de la Legión de 
Honor, y al recibir ayer la noticia de 
su fallecimiento, Mr. ÍPichon, el Minis-
tro de Estado, remitió la cruz al Em-
bajador de Inglaterra, suplicándole 
que se prendiese al pecho del muerto, 
lo que se hizo esta mañana . 
NOTICIAS DE PERSIA 
Londres, Julio 4.—En cartas de Te-
herán (Persia), se dice que la censura 
impide la transmisión de noticias re-
lativas á la situación en Tebriz; pero 
que se sabe que ha habido unas 4,000 
bajas en l^s combates que se han l i -
brado en l&s calles de dicha ciudad y 
que se haii refugiado 1,700 personas 
en el edi^cio que ocupa el Banco de 
Rusia. 1 
F A L L E C I M I E N T O DE 
U N DIPLOMATICO 
San Pitersburgo, Julio 4,—Ha fa-
llecido hpy en esta ciudad el conde 
Nicolás Ignatieff, antigno diplomáti-
co y hoiibre político que tomó una 
parte mi y activa en los acontecimien-
tos que se han desarrollado últ ima-
mente en Rusia. 
EL PRIMER COMBATE 
Buenos Aires, Julio 4.—Según las 
ú l t imas ; leticias que han llegado de la 
región Septentrional de la república 
ha habido un sangriento combate en-
tre revolucionarios y las tropas del 
gobierno en las calles de Asunción, 
del que resultaron muchos centenares 
de muerps y heridos. 
Ha quedado interrumpida la comu-
nicaciónl telegráfica y telefónica con 
Asuncidji, por lo que no será posible 
obtenerjeon facilidad nuevos detalles 
acerca de la situación. 
MANIFESTACION DE DUELO 
Lima,! (Perú) , Julio 4.— En todos 
los edificios públices de esta repúbli-
ca ayer estaban las banderas á media 
asta, en señal de duelo por el falleci-
miento ide Mr. Grover Cleveland, ex-
preside^te de los Estados Unidos. 
DACMADE DESAPROBADO 
ParíSj Julio 4.—El gobierno ha or-
denado al general Damadc, que eva-
cué la región de Azamor, y le ha ad-
vertido, que en lo sucesivo se absten-
ga de pasar la línea limítrofe. 
RATIFICACION DE TRATADOS 
Lisboa, Julio 4.—El ministro de 
Negocias Extranjeros, señer De Lima, 
ha presentado en ia Oániar?. de Dipu-
tados un proyecto de Isy en que se 
dispone que se consideran ratificados 
los tratados de arbitraje concertados 
con los Estados Unidos y ctras nacio-
nes. 
REYES POR LOS AIRES 
Frieirichshafen, Alemania, Julio 4. 
—Ayer tarde, volaron en el dirigible 
que con tan satisfactorios resultados 
ha experimentado recientemente el 
conde Zeppelin, ©1 rey y la reina de 
Wurtember í : . 
MUERTE DEL 
( ' C X T R A A L M I R A X T E THOMAS 
Dehnonte, (California, E. U.,) Ju-
l io 4.—Ayer tarde falleció repentina-
mente de resultas de un ataque do 
apoplegía fulminante, el contraalmi-
rante Thcmas, que susti tuyó á Evans 
en el mando de la escuadra de acora-
zados. 
Acababa de comer y estaba pasean-
do en el corredor principal del hotel 
en que se hospedaba, cuando cayó al 
suelo privado del conocimiento y es-
piró á les pocos mementos. 
E l contraalmirante Thomas era jo-
ven todavía ; toda su vida había goza-
do de excelente salud y nada absolu-
tamente le había sucedido para hacer 
siquiera jo>pe"itfr que estaba te a pró-
ximo su ¿m, ^ 
E l general Barry, saludó las bande-
ras sombrero en mano: Desde una t r i -
buna levantada al efecto, presenciaron 
el desfile, el Gobernador Provisional, 
su ayudante capitán Ryan, el general 
Rodríguez, el Ministro de España, el 
segundo Comandante y varios guardias 
marinas de la "Naut i lus , " varios jefes 
y oficiales del ejército cubano y mu-
chas señoras y señoritas. 
F I J O S como el SOL. 
UNICOS IMPORTADORES 
CUERVO Y SOBRINOS 
M U R A L L A 37%, altos. 
R U S OPICINiS 




vinciales y Municipa-les. combinada?, 
de 1908 próximas á eeiebrarae. 
Charles E. Itlagcon, 
Gobernador Provisional. 
M r Magoon 
A ias nueve y media de la ma* 
ñaña de hoy salió de Palacio en au-
tomóvil el Gobernador Provisioi^al, 
acompañado de su Ayudantes los Ca-
pitanes Ryan y Silva, dirigiéndose 
al Campamento de Colaunbia para 
presenciar la revista mil i tar de Las 
fuerzas americanas allí destacadas. 
E i 4 de Julio 
Con motivo de ser hoy el aniversa-
r io de la independencia de los Es-
tados Unidos, estuvieron esta ma-
ñiana en Palacio con objeto de salu-
dar al Gobernador Provisionail, el 
Coronel Carlos M. de Rojas, jefe 
del Cuerpo de Art i l ler ía ; el doctor 
Jul io de Cárdenas, Alcalde Mun i -
c ipal ; el general José Miguel Gó-
mez, el bacendado don José M . Es-
pinosa: el señor Joiíé Pérez Román, 
Encargado de Xegoeios de la Repú-
blica Dominicana; el general José de 
Jesús Monteagudo, Inspector gene-
ral del Censo; el señor Femando F i -
gneredo. Tesorero general de la Re-
pública : el señor Rafael Xieto Abei-
llé. Presidente de ia Audienoia, y «1 
señor Mareo Aurelio Cervantes, juez 
de primera instancia del distrito Sur 
de esta cinidad. 
Sobre elecciones 
Habana, Juiio 3 de 
Yo, Ohariee E. Magoon, en vir-
tud de las facultades de que me ha-
llo investido como Goibernador Pro-
visional, por el presente 
ORDEXO Y DECRETO 
•Artículo Io.—El per íodo prescrito 
por el artículo 83 de La Ley Elec-
toral para la resolución de las soli-
citudes pendientes que sê  refieren 
á, la insoripeión, exalusión ó-enmien-
das en el Registro Electoral, por 
presente se prorroga hasta < 
Joilio de 1908 inclusive. 
A r t . 2o.—El período prescrito por 
el ar t ícnlo 71 de Ha Ley Electoral pa-
ra la des igmeión de ios Colegios 
Electorales y la distr ibución de elec-
tores entre* los mismos, por e l pre-
sente se prorroga hasta el 6 de ' Ju-
lio de 1908 inclusive. La designa-
ción de colegios y dis t r ibución de 
Gilcctore^ entre los mismos •eetardn 
basadas en el número de edecbores 
inscriptos en ei barrio al finalizar e* 
d ía 5 de Julio de 1908. 
A r t . 3o.—El per íodo prescrito por 
el pár rafo tercero del art ículo se-
gundo del Decreto, número 582 de 
1908, para el eumplirniento del ar-
tícnio 52, de i a Ley Electoral ^por 
el presente se extiende basta el 7 de 
Jnlio de 1908 inclusive. 
A r t . 4o.—Eíl período prescrito por 
el segundo párraifo del art ículo 84 
de la Ley E'lectorail para la interpo-
sición de apelaciones contra los 
acuerdos adoptados por las Juntas 
.Municipales Elfctoraiss rescilviendo 
peticiones pana inclusiones, exclusio-
nes ó enmiendas en e l Registro electo-
rai , por el presente se prorroga hasta 
ias doce del d í a 7 de Julio de 1908. 
Inmediatamente después de transen-
rrido el término para la. interpo-
sición de i .peiaciones el Secretario 
f i jará un aviso de tedas las iapela-
ciones interpuestas que no se hu-
biesen remitido aun, de acuerdo con 
<lo dispuesto en ei pár rafo úl t imo 
del ar t ículo 84 de la Ley Electo-
ral . Se cumpl i rán con las disposi-
ciones do les párraf os tercero y onav-
to del artículo 84 de la Ley Eleetu-
nal en la tarde del d ía 7 de Juilio 
y en el día siguiente. 
Ar t . 5o.—El período prescrito por 
el pár ra fo cuarto del artícnrlo se-
gundo del Decreto núraero 582 de 
1808 para la presentación de apela-
ciones de acuerdo con lo dispuesto 
en el primer pá r ra fo d?l ar t ículo 53 
do Oía Ley Electoral por el presente 
se prorroga hasta k s 12 del día 9 
dé Julio de 1908. En el mi?mo d ía 
se ciimpliiTán las ddsnosiciones de los 
cárrafos segundo y tercero dip rJ; . 
eho artíicnlo 53. 
A r t . 6o.—Este decrc/o sur t i rá sus 
efectos desde el d ía 3 de Julio de 
1908 y qojeda entendido quo se re-
fiere solamente á las 'elecciones P r í ^ 
S E C R E T A R I A 
DB HAGÍOÍNDA 
Los cinco millones 
E l Banco Xacional reintegró hoy & 
la Tesorerír. General la cantidad de 
250,000 pesos, saldo de los $500.000. 
que recibió en depósito para auxilio 
de la agricultura y foinemto de la i n -
dustria del país. 
Cesantes % 
Por conveniencia del mejor servi-
cio h&n sido separados de sus desti-
nos ios señores Amador Truj i l lo , A l -
berto Díaz, Santiago Cuesta y Eleute-
rio Cuesta, auxiliar de la Inspección 
del puerto é Inspectores de descarga, 
respectivamente, de la Adunnn de 
Santiago de Cuba. 
S E C R E T A R I A D E 
de E S T A D O Y J ü S T í G S A 
Tratado 
Por el Departamento de Estado se 
iba remitido á la "Gaceta", para su 
publicación, el tratado de reclamacio-
nes pecuniarias suscrito en Buenos 
Aires, al cual se refiere la proclama 
firmada recientemente por el Gober-
nador Provisional. 
Los impresos electorales 
E l Negociado de Elecciones que 
funciona en el Departamento de Jus-
ticia, bajo las órdenes del coronel 
Croiwder, t r aba ja rá todo ei día de 
hoy, á pesar de haber sido declarado 
festivo, para ult imar el envío de im-
presos á las Juntas Electorales. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
Por esta Secretar ía se ha revocado 
la caducidad, de las marcas de gana-
do de los señores Amado Granados, 
Isais Sánchez y Diego Campanioni; 
se ha concedido inscripción de las so-
lici'ladas por los señores José Nicanor 
Santos, Eleuterio Marrero, Pedro 
García, Floro Canceno, Francisco 
González, Julia García viuda de Por-
t i l l a y Siivina Odhoa; y se han nega-
do las pedidfas por los señores Juan 
Díaz, Manuel Bello, Eduardo León, 
Florentino Naves, Emeterio Vega, 
Rafael Santos, Pedro A. Sabín y 
Joaquín del Risco. 
A S U N T O S V A R I O S 
Un Ministro 
E l ^liniistro americano en Vene-
zueia, Mr . Jacob Lloeper, "acompaña-
do de Mr. Rog-gles, agregado mili tar , 
llegó hoy á esta capital procedente 
de Santiago de Ouíba, por ei ferro-
carr i i Centrail. 
Dichos señores emibarcarán hoy, 
para los Estados ü n ü i d o s á bordo 
del-viapor americano " Sanatoga." 
E l señor Luque 
Heanoe tenido el gusto de saludar á! 
nuestro muy distinguido amigo y 
compañero el señor don Heliodoro 
Luque, director-propietario del pe-
riódico " E l Eco de H o l g u í n " . 
Deseamos muy de veras que le sea 
grata su estancia en la Habana al es-
timado compañero. 
Las obras del río 
Según los informes de " E l Correo 
Españo l " , do Sagua, el dia 12 comen-
zarán ios trabajos para las construc-
ción del dique y -niuros que han-de de-
fender á dicha v i l la contra nuevas 
inundaciones. 
Aduana de Caibarién 
Recaudación de Aduana 
durante el mes de Junio 
de 1907 30,694-Tn 
Idem idem en 1908 . . 47,040-1^ 
De más en 190¿ $16,345-1--
. Licencia 
A l Alcalde de Matanzas señor don 
Isidoro J. Ojeda se le ha concedido un 
mes de licencia. 
S 
J H S 
IGLESIA DE BELEN 
á la hora de costumbre. 
cacl6n de las Animas sus 
U - 4 - l m - á 
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G O H I D I L I A 
A l Sr. E. de M . 
Admiro de buen grado ^ torea 
inaudita que se ha ^ff^^J 
hombros acuciado por el afán de de-
mostrarme cumplidamente ^ Sócra-
tes fué una pereona de pro, un v i r -
Í S U un sabio y uu lim^o ¡como si 
h u b i e s e tenido q u e J ó c r a ^ fu 
'el gadió del arpa., el cabo López o el 
guapo Francisco Estebanez!_ 
Yahe dicho á usted, señor -K. de 
M que de Sóora^s y de la famil a 
de''Sócrates apenas se me alcanza lo 
del Areópago. lo de la cicuta y lo del 
gallo; que no puedo danne tono 01-
ciendo ¿i el gallo fué "giro'' o W 
lo " ni puedo pavonearme discutiendo 
Bi'la cicuta fué antes ó después deja 
papilla, v nunca me dió el hipo de 
roaagoar si el Areópago tuvo razón 
6 si no la tuvo Sócrates. f x ^ i 
Como aquella cotorra de la fábula 
que cuando la infamaron increpando-
la- "Tu no eres más que una—ella 
dijo: "A mucha honra." digo yo que 
ten ô á mucha honra no ser sabio sino 
persona natural, coártente y moliente 
y de este mundo, y que conociéndome 
de ilustración vulgar no gusto de me-
ter mis pulgares entre los cordales de 
la erudición, ni menos apretarme entre 
eruditos, aunque todo ello lo da un 
enciclopédico... y ^ e d perdone. 
Qué empeño tiene usted en que yo 
sostenga que Sócrates fué un truhán, 
un quidam, ]in perdis, un maseavi-
drio, un sarasa?... Allá se las halya 
con la historia, que no soy yo, como 
dije, quien pueda residenciarle sus 
moralidades, sus sabidurías, sus mise-
rias, ó sus corrupciones. 
Conozco un hombre que todos los 
días hábiles se desayuna estudiando 
en un enciclopédico un tema cual-
quiera: el diluvio, pongo por caso. 
•Después de bien empapado en ed t̂o-
rrencial suceso, vase á un café, ó á 
una tertulia, y a&í que hay corro hace 
hábilmente recaer la conversación 
sobre Naé; pâ a sobre la tierra 
de Promisión y sobre las uvas y se 
"su te-
á "tur-
dej'a caer de lomos sobre 
roa": obliga á tratar de él 
ti quanti" y cuando ya parece 
agotada la sabiduría del auditorio 
fínchase mi hombre y nos dice los 
centímetros de agua que cayeron en 
tan memorable ocasión, los milímetros 
de eslora y manga que medía el arca-
nao, y los torpedos que por 'banda la 
defendían ofensoramente... Así pue-
de ocurrirle á usted, señor " E . de la 
[M.:" que se sepa de coro la vida de 
Sócraftes y que le convenga obligar-
me á que yo d'iga mi ignorancia para 
lucir su erudición. Mal pecado. 
Nunca —y 'lo repito por última vez 
—me metí en caballerías socráticas y 
•no es mío el juicio que so-bre Sócrates 
se haya publicado en el DIARIO DE 
LA MARINA, y así no es á mí á 
quien vu esa mere o-d ha de invitar á re-
ñir socraterías. Vayase á su camino, 
buen hombre, que este es de atajo. 
Caminaba un sujeto por las calles 
con gran urgencki y prontitud, topan-
do con los transeúntes, tropezando, 
cayendo, y, en fin, con señales de que 
•algún grave mal le acomtecía y alguna 
¡inaudita urgeincia le solicitaba. En 
efecto, habíanile .cogido en la oal'le las 
noticias de que su madre se había 
muerto, de que su esposa estaba en 
desmayo, de que su suegra daba á 
luz. de que su perra sanaba del mo-
quillo y de que le Imbían regalado un 
fonógrafo. Tal monten de desgracias 
turbaron su serenidad y hacíanle ca-
minar torpe, precipitada y do lo rosa-
mente, cuando un capigorrón desocu-
pado le tuvo di paso con grandes 
muestras de interés y le preguntó: 
—''Dígame, amigo, y dígamelo aho-
ra por su salud.... »Le gustan los 
¡pa-stelitos de vainilla?... " 
A lo que contestó el otro: 
_—"Vayase noramala... Para vai-
nillas estoy yo ahora!... " 
Z3R • 
Puede ocurrir ahora este caso: que 
usted tenga en un puño á Sócrates, y 
que hallándose sin quehaceres preten-
da desviarme de los míos, y que á pe-
sar de mi poco gusto en la pl'ática me 
diga: "¿Quién fué Sócrates?.. ." 
Y puede ocurrir que yo le conteste: 
'Así, señor, que estoy yo ahora para 
vainillas!... " 
ATANASIO RIVERO. 
T E A T R O A L H A M B R A 
ITOY 
A las ocho y cuarto: *'Líi STautilus en 
la Habaxui**. 
A las nueve y media: *'E1 Clclón,, 
A las diez: Exhibiciones cinematogr&flicas 
7 bailes al final. | 
VIDA DEPORTIVA 
Turf. 
E l Oav. 'Ginestrelli que con su caba-
llo SignoriwMa ganó el Verby de Bp-
som es un siciliano millonario que vive 
en Londres. 
Con motivo de la victoria de su ye-
gua se ha recordado ó referido por al-
gunos periódicos la sigtüca anécdota: 
Cuando SignoHna, hija de baint y 
madre de la heroína Signorimtia, se 
reveló como una yegua de primer or-
den el Duque de Portland propietarTb 
de Saint Simón tenía en entrenamiento 
dos hijas de su etalon r.vcnwir y Sema-
lina á los que Signorina interrumpía el 
camino. 
E l Duque pidió al Cav. Ginestrelli 
que le vendiera su yegua. 
E l Cav. Ginestrelli que tenía por la 
madre la ternura que conserva con la 
hija, no aceptó las proposiciones. 
E l Duque insistió. E l Cav. permane-
ció insensible. 
Las negociaciones se eternizaban, 
cuando un día el Duque de Portland 
encontrándose al Cav. Ginestrelli, le 
dice sin preámbulos: 
—Vamos, caballero! ¿Qué es-lo que 
hay que ofreceros para que cedáis á 
Signorina f 
—Inglaterra, señor Duque! respon-
dió el Cav. Ginestrelli. 
Con lo cual terminaron las proposi-
ciones. 
Madrid-Polo—Team en Londres. 
En Londres se ha celebrado un sen-
sacional match de polo, en el que toma-
ron parte conocidos spovimen madrile-
ños. 
Representaban al "Madrid" el mar-
qués de Villavieja, el señor De Escan-
dón y dos jugadores ingleses. 
E l bando británico lo componían va-
rios campeones de los "Hors Guards" 
(Guardias á caballo). 
E l machi verificóse en el campo de 
Ranelagh. 
Después de cuatro períodos de diez 
minutos cada uno, ganó í l "Madrid" 
por tres puntos contra dos. 
E l marqués de Villavieja protestó 
contra las autoridades del Club por 
descalificar, en el momento de comen-
zar la partida, al duque de líeñaranda 
y al s e ñ o r Iturbe. alegando que no 
pertenecían al Ranelagh Club, y ha-
berles sustituido por jugadores ingle-
ses. 
Dicho aristócrata español es vence-
dor por novena vez en esta clase de 
matchs. 
Polo en Coiumibia. 
Hoy á las tres de la tarde se jugará 
el partido final de Polo en Columbia 
para la adjudicación de la Copa de 
Plata del Ministro americano Mí. Mor-
gan. 
El campo de Columbia con ese moti-
vo se verá sumamente concurrido. 
MANUEL L. DE LINARES. 
Sase ¿all. 
Los Campeonatos americanos. 
He aquí el estado de loa jn^gos de 
los Clubs de las Ligas Nackmal y 
Americana, hiasta eíl dia de ayer: 
Liga Nacional 
Olnba G. P. 
Juegos para hoy: 
Pittsburg . . 42 25 
•Chicago 39 25 
New York 29 28 
Cincinn.ati 35 31 
Filadeiliia . 27 32 
Boston . . . . . . . . . . . 30 38 
Brooklyn . . . . . . . . 24 40 
Saint Louis 24 41 
Juegos .piara hoy: 
BrooMyn en Boston. 
Chicago en Pittsburg. 
Filadelfia en K&w York. 
Cincinnati en St. Louis. 
(Todos estos j uegos serán dobles.) 
Liga Americana 
Clubs G. P. 
n 
Mercado monetario 
CASAS DB CAMEIO 
Habana, Julio 4 de 1903 
A IM 11 «i» ,a in»r.ani 
Plata esoañoJa 93% á 93% V 
Calderilla..(en oro) 9tí á 98 
Billetes Banco Bfc-
pañol á 6 V 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americaDO con-
tra piara española... 15 16 P. 
Centenes.... á 6.61 en plata 
Id, en cantidades... á 5.62 en plata 
Luises Á 4.49 en plata 
id. en cantidades... á 4.50 en plata 
El peso americano 
En piara Española. 1.15 á 1.16 V. 
m a r í t i m o -
E L OLIVETTB 
E l vapor correo americano "Olivet-
te" entró en puerto hoy procedente de 
Tarapa y Cayo Hueso, conduciendo 
carga general, correspondencia y pa-
sajeros. 
E L SAiRATOG-A 
Hoy saldrá para New York el vapor 
americano "Saratoga" con carga, co-
rrespondencia y pasajeros. 
E L SATURNINA 
E l vapor español de este nombre sa-
lió hoy para Matanzas. 
LA NORMANDIE 
E l vapor francés "La Nonnandi<?," 
fondeó en bahía hoy procedente de 
Saint Nazaire, Santander y Coruña, 
conduciendo carga y pasajeros. 
Saint Louis 39 28 
Cleyeland 38 28 
Detroit . . . . 27 29 
Chicago . . . ~ . . . . 37 30 
Filadelfia . ^ • 34 31 
Boston . . . . . . . . . . 30 38 
Washington . . ^ . . . 25 38 
New York 26 41 
Detroit en Cleveland. 
Boston en Filadelfia. 
New York en Washington. 
St. Louis en Chicago. 
(Todos estos juegos serán dobles.) 
RAMÓN S. MENDOZA. 
L o n j a ds l Comercio 
de l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S U O T : 
A l m a c é n : 
75 pipas vino Sierra. ?63.00 una. 
250 cajas id. id. medias $4.50 caja. 
75 id. peras Victoria 55.75 Id. 
22 Id. galleticas Hermosa, $22.00 Id. 
65 id. ostiones Indio 48|2 $7.25 Id. 
50 Id. agua San Hilarlo, $7.75 id. 
25 pipas vino Pera Grau, $07.00 u n a 
20Í4 id. id. navarro Id. id. $66.00 los 414. 
100 cajas sidra E l Gaitero medias, $5.06 
caja. 
40 Id. "Wlskey Hunton. $15.00 Id. 
273 libras «alchichíOn Faisán, $70.00 qtl. 
17 cajas an ís E l Clavel, $17.00 qtl. 
325 libras embuchado Tio Morkon, $1.25 
libra. 
85 cajas mantequilla Heymann, $44.00 qtl. 
43 id. Id. Peterson, $54.00 id. 
REVISTA DEL MERCADO. 
Habana 4 de Julio de 1908 
ACEITE DS OLIVAS. — E l de lofi E » 
tados Unidos se vende como dé Andalu-
cía, y á menos precio que el qni vi ero 
á* EnDaiTa: ^otiznmon en latas d4 5?3 li-
bras de $11.50 á $11.75 latas de 9\libras 
$i;:.7¡. ú latas de 4% llbrai de á 
$12.75 á $12.% quintal. 
E l mezclado se ofrece de $855 á 
$11 quintal según la clase de acede de 
algodón que contenga. 
ACEITE REPINO — Se cotiza de Í6.50 
á $8.25 el español y de $7 á $7.2f. E l 
que viene en L l . de 23 libras de $ .6 á 
$18.50. 
ACEITE DE MANI. — A 95 cea ives 
lata. 
ACBirTTNAS. — Bnern exlstenca 
buena demanda de 40 á 50 centavo; 
rrn* zvÁJider v n̂ seras á 65. 
AJISO — De España 35 á 40 cent 
mancuerna. De Montevideo de 30 á 
ALCAPARRAS — Se cotiza de 35 
centavos aarraffin. 
ALMENDRAS — De $26.50 á 
quintal. 
ALPISTE. — ""tecasa existencia y alp-n-
na demanda: Cotizamos de $2% á $3 
quintal. 
ALMIDON. — E l de \ pal 
cotiza de $6% ¿ $6% qui : el In 
y americano $5% quintal. 
ANIS — E l de Málaga $13^ qul tal 
ARROZ — E l de Valencia de 4 % á 1 % 
quintal. 
E l de semilla de $3.50 á $3.70 quin-
tal. 
E l de canilla de $4.75 á $4.90 qt 
viejo y á $3.75 el nuevo. 
AZAFRAN — Se cotiza de $4.5 
$11.50 
BACALAO — I-IallfaT de $6.00 id. 
El robalo — A $4.50 qtl. 
El noruego —Se cotiza de $8 á $á 
Pescada — A $4.25 id.' 








CALAMARES. — Marcas corrientes de 83 . 75 & $4 % . 
CAFE. — Cotizamos: E l de Costa Si-
^ Brasil de $20.50 á $21.25 quintal. 
Do Puerto Rico, clase corriente y bufe-
na de $22 á $24.50 quintal. 
Hacienda de $24% á $24%. 
Del país d e $ 1 7 á $ l 8 % quintal. 
CEBOLLAS — De Canarias $1.35. 
Del p a í s á $1%. 
CIRUELAS — De España á $1.80 . De 
los Estados Unidos, i Y2. 
CERVEZA. — Cotizamos de $8.50 fi 
í l l caja de 54 emdlas botellas 6 tarros. 
KJ& cerveza inglesa y alemana, y ia 48 
marca superior á $12 caja de 96 mofiias 
botellas. Cargando además el impueste. 
Las marcas de más crédito se cotizan 
y barriles bablende otras desde $7% a 
$13 cajas y barriles de 8 docenas de me* 
días botellas. Cargando más el Jmpues4'». 
COÑAC. — Español y francas. Cotiza-
mos clases finas y corrientes de $10% á 
$15 caja. 
C O M I N O S — Se cotizan á $13.25 quin-
tal. 
CHIMAROS — Se cotizan á $6 quintal, 
nulntal. 
CHOCOLATES. — Según clase de í l 6 
& $30 quintal. 
CHORIZOS. — Los de Asturias de 
$1.25 & $1% 
De Vizcaya de $4 & $4%. 
F I D E O S . — L o s de E s p a ñ a se venden 
de $7% á $7% las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $4.60 & 
$7.50 las 4 cajas de amarillos y blancos. 
los Kstatíop Unidos fiav alíruna^ 
partidas que se venden ¿ $4.25 a $4.50 
las 4 cajas. 
FORRAJE. — Maíz: el de los Estaflos 
Unidos se venden á $2.25. 
Del p a . s — De $2.20 á $2.25 q t l . 
Avena. — La existencia es bueua y 
la demanda regular. Cotizamos & $2.25 
quintal. 
Afrecho — Se cotiza de $2 á $2% 
quintal. 
Heno .— E l de los Estados Unidos se 
cotiza á $2 paca. 
FRIJOLES — De Méjico $4.25 quin-
tal. 
L o s de Or i l la — De $4.25 á $4% cla-
se buena. 
Do Canarias. — No hay. 
Del país — A 3 % qtl. 
De los Retados Unidos, blancos en sa-
cos de $4 ¿ $5.80 y en barriles á $6 
quintal. 
Colorados. — Redondos y lasgoa ue 
$5 á $5.50 y los pintados á $3.76. 
GARBANZOS — De España: $5 á 
$8.50 q t l . de México de $4 á $10.25 
segúii tamaño. 
-INBBRA. — El mayor consuino se 
hace ed la fabricada en el país. 
Cotizamos: de $3.75 á $6*4 y el ga-
«•safón de la de Amberes á $13.50 máa 
los sellos. 
L a holandesa se ofrece de $6% & 
$8.75. Cargando además los sellos corres-
pondientes. 
HARINA — Cotizamos do $5% á$7.75 
saco. 
HIGOS. — Nominal. 
JABON. — Rocamora de $7.25 a ?.5r 
quintal. 
Del país de $3.50 á $5.20 quintal. 
Americano, á $4.75 quintal. 
Francés, de $7% & $.85 quintal. 
JARCIA y SOGA. — Surtido el mei 
do y buena demanda. Cotizamos: Jarcl i 
Mani la legítima á $14 quintal. Neto y 
Sisa l á $11% neto quintal. Jarcia Mani-
l a especial ^15. 
JAMONES.— Do E s p a ñ a se vonden 
de $2G á $26.25 q t l . Americanos de $14 
á $21.50 quintal. 
LACONES — $5.50 lo» grandes 3 
$4.00 los chicos. 
LAUREL. — A $6% qtl. 
L E C H E C O N D E N S A D A . — Cotizamos 
las marcas americanas de $5 á $7.50 caja 
10 latiia dn las marcas cococidas. 
LONGANIZA — De SI . 2o á $1%. 
MANTECA — Cotizamos de $12.75 á 
$13 quintal en tercerolas, clase buena. 
La compuesta se vende le $10 á $10.50 
la tercerola. 
En latas desde $14.25 á $16 quintal 
Habiendo marcas especiales de más altd 
precio. 
MANTEQUILLA. — La de Esmña de 
$31.50 á $37.50 qtl. Americanos $15.50 á 
318.50 quintal .De Holanda de $40 á 
$44% quintal. 
MORTA.DELLA. —* Resrnlar aemaodn 
y mediana existencia A 30 centavo? lae 
212 latas: cuartos á 45 cts. 
MORCILLAS — A $1.20. 
OREGANO — Moruno $20.50 qtl. De 
M á l a g a á $,10.50 qtl. 
PIMIENTOS. — Se cotizan de $3 ft 
$2.70 las m|. latas. 
P A T A T A S — L a de C a n a d á á $3.b0 
en barr i l y en sacos á $2.25. 
Del país a $2.50 Qtl> 
De Canar ias $2.80 qtl. 
P I M E N T O N — Se otiza de $12 á 
$15.25 quintal. 
P A S A S — A $1.15. 
Q U E S O S — P a t a g r á s cotizamos á $17.75 
á. $19.25 quintal. 
De F l a n d e s : $17.50 qtl.; Del país des-
de $8 quintal . 
SAL— Cotizamos en grano á $1.80 y 
molida á $2.25 fanega. 
SARDINAS. — En latas. Es buena la 
solicitud de este artículo y se vende ae 
$18 y $19 según tamaño de latas en acei-
te y tomate . 
SIDRA. — De Asturias superior de 
$4.75 á $5^ caja, según marca; Impues-
tos pagados. Del País, marca "Cnus Blan 
ca" á $2.5 caja. Otras marcas, $2.25. —• 
Insrleia. de $2.50 & Sd.íf) según marca. 
TASAJO — De 24 á-2 4% rls. arroba. 
TOCINO — De $11 á $14 según clase. 
V R í . A H — [V* >*oo«jomr« »«•- tv " , 1 *' 
según tamaño. Del país á $15.50 y $7.e0 
según tamaño. 
VINO TINTO. — Cotizamos de $64 ft 
164.5" olpí. con deríícho? nara litros o»-
VINO ALBLLA Y NAVARRO CATA-
LAN. — Cotizamos de $65 á $66 loe 4 
cuartos. Especial & $67. 
VINO SECO T DULCE. — Es algo soli-
citado el legitime de Cataluña, & $7.76 y 
$8.50 el octavo y «féclmo respectivamente. 
VINO NAVARRO. — EQ estos vlnoa 
^a habido demaiüa, oscilando los pre-
?1fr? F^eún marca de S5 A $71 pipa. 
Julio. 
S E E S P E R A N 
C—México, New York. 
6—Mérida, Veracruz y Progreso. 
8—Havana, New York. 
5— Ida. Liverpool. 
8—Catalina. Barcelona y escalas. 
8— Bevern, Tampico y Veracruz. 
10— Cayo Gitano, Amberes. 
12— Martín Saenz. New Orloans. 
13— Monterey. New York. 
13— Morro Castle, Veracruz y Pro-
greso. 
14— L a Normandle, Veracruz. 
14—Progreso, Galveston. 
16—Montevideo. Cádiz y escalas. 
21— Virglnle, Havre y escalas. 
22— Elisabeth. Amberes. 
22—Miguel Gallart. Barcelona. 
24— Syrla, Tampico y Veracruz. 
25— Castaño, Liverpool y escalas. 
S A L D R A N 
E—Syria. Veracruz y Tampico. 
6— México, Progreso y Veracruz. 
7— Mérida. New Y o r k 
9— Severn, Cañaríais y escalas. 
11— Havana. New York. 
13^—Martín Saenz, Canarias y escalas 
12— Monterey. Pregreso y Veracruz. 
14—Morro Castle. New York. 
13— Martín aenz. Canarias y escalas. 
' 15—La Normandle. Saint Nazaire. 
20—Galveston. Galvatston. 
22—Virglnle. Progreso y escalas. 
25—Syrla. Corufia y escalas. 
TELAS ñU ñm 1 CANDcliBROf 
Se acaba de recibir un gran surtido en to 
dos colores 
S I N E S I O SOLE>R Y Ca. — O ' R E I L L Y 91 
IMAGENES DS M A D E R A 
Talladas y vestidas para Iglesias y casas 
particulares, también se encargan á, Barce-
lona garantizando el trabajo, precios sin com 
petencia. O'Reilly 91, S I N E S I O S O L E R y Ca. 
LAMPARITÁS P A R A MARIPOSAS 
Se acaban de recibir propias para regalos 




Cosme Herrera, de la abana todos los 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caibarién. 
Alava II. de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. regresndo los sábados por la 
mañana. — Se despacha á bordo. — Viu-
da de Zulueta. 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
E n ierraedades del Pecho 
B R O N a u i o s y G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
NEPTUNO 137. DB 12 á 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oidos. —Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los lunesu 
miércoles y viernes á las S de la ma-
Sana. 
C. 1883 26- lJn 
11 i 
MARGA " ?NEU K L E I N ,f 
J . M. MARTINEZ ALVARSZ, 
COMPOSTELA 103. 
9780 26t-J23 
por tener que ocu.parse su dueño en 
otras industrias, se vende el único 
tostadero de café en Holguín. Para 
más informes dirijánse Rey Herma-
nos, Ho«l'guín. 
c. 2262 26-jl.-l 
A precios razonables er E l Pasaje. Zu-
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapla. 
C. 1937 26-lJn 
Puerto de l a H a b a n a 
í í ü Q O K S DE T B A V ? ! 8 L A 
SNTKADA3 
Día 4: 
De Tampa y escalas en 8 horas vapor ame-
ricp.no Ollvette capitán Turner toneladas 
1C78 con carga y 41 pasajeros ü. G. L a w -
ton Childs y comp. 
S A L J D A S 
Día 8: 
Para Cárdenas vapor Inglés "Winnie. 
Día 4: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Ollvette. 
Para New- York vapor americano Saratog-a 
Para Matanzas vapor español Saturnina. 
APERTURAS DE REGISTRO 
Día 4 
Para Ne-w York vía un puerto de Cuba va-
por noruego Teg-er. por L . V. Place. 
Para New York vapor americano Mérida por 
Zaldo ycomp. 
Para Veracruz y escals vapor americano Mé-
xico por Zaldo y comp. 
Para Canarias. Cádiz y Barcelona vapor es-
pañol M. Saenz por Marcos hnos. y comp. 
Para Canarias. Vigo. Coruña. Bilbao. Ply-
maith y Havre vapor ing lés Severn po^ 
Dussaq y comp. 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para New Orleans vapor americano Exce l -
slor por A. E . Woodell. 
Para New York vapor cubano Paloma por 
L . V. Place. 
Para Vera-cruz vapor español Alfonso X I I I 
por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor francés L a Normandie 
por E . Gaye. 
Para Hamburgo y escalas v í a Vigo. Coruña 
vapor alemán Albingla por H . y Rasen. 
Para New OrlenMS vapor americano Exce l -
sior por A. E. Woodell. 
Para Buenos Aires y escalas vapor ingié 
Casilda por .1. Balcells y comp. 
Para New York vapor americano Saratoga 
por Zaldo y comp. 
M u e l l e d e G o j í m a r 
T A R I F A 
Embarcaciones particulares $1.00 
e x e n r s i o n i s t a s . . 3.00 
PLATA ESPADOLA. 
10117 t5-3 
" l l IIÁL?EZ g ü I L L E i T 
f m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a í e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s o q u e -
b r a d u r a s . 
Consulta* a e ' l & i y o e i a a 
4 » H A B A »A 4W 
C. l̂ GO 26-lJn 
ií3léí 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
Amortiznciún del Segnudo Kmpréntito 
Segando norteo. 
Cédulas Hipotecarias del Segundo E m -
prés t i to que esta Asociac ión tiene concerta-
do con el IBanco Español de la Is la de Cuba 
por la suma de $240.000 moneda americana, 
que han resultado agraciados en el Segundo 
Sorteo efectuado por r nte el Notario L i -
cenciado Francisco J . Daniel el día 30 da 
Junio de 190S para la amort lzac i ión en J u -
lio de 1908. 
NUMEROS 
Del 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l abuso 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d o 
e l u so de l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L . A T R O P I C A L . . 
c¿?a deseca 9I?ocierna. 
R O P A Y S E D E R I A 
T o d o s l o s f a v o r e c e d o r e s d e e s t a 
c a s a p u e d e n h a c e r o t r a c o m p r a 
l é u a l a l I m p o r t e d e l o s T I G K S d e e s a 
f e c h a d e l m e s d e J u n i o , e n m e r c a n -
c í a s q u e t e n ¿ a n á b i e n e l e g i r . 
ESPECIALIDAD EN LENCEEIA 
S e r e a l i z a l a c o l o s a l e x i s t e n c i a d e c r e a s á 
p r e c i o s n u n c a v i s t o s . — O r e a s m u y f i n a s c o n 3 0 
v a r a s á 3 , 4 % , p e s o s l a p i e z a . 
S a l u d 9 y 1 1 . T e l é f o n o 1 0 7 4 
d e d o s 
l a d e 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 3: 
Para Veracruz y escalas vapor alem&n Sy-
r ia por H.H y Rasch. 
De tráns i to . 
Para Matanzas vapor español Saturnina por 
Galbán y comp. 
De tránsi to . 
Para Matanzas vapor espardlkkwbkfi"'5''i 
Para Mobila vapor noruego Ole Bull por L . 
V. Place. 
27|3 tabaco 
1 caja tabacos. 
33 huacales legumbres 
59 id. plflas. 
Para Colón. Puerto Rico. Canaria^. K' - lo-
na y escalas vapor español . " 
por M. Otaduy. 
40 rolos picadura. 
34 pacas Id. 
39 tabacos y cigarros 
10 baúles id. Id. 
2 bariles id. Id. 
69 latas id. id. 
43 huacales id. id. 
1 barril azúcar. 
1 caja drogas 
1 Id. dnlces. 
1 id. caudales 
1 id. efectos. 
Para Cárdenas vapar inglés Vlnnie por Cu-
ban Tirading and Co. 
E n lastre. 
461 al 470 
31 al 40 
,. 2241 al 2250 
511 al 520 
„ 1031 al 1040 
^ 1381 a l 139C 
Lo que se hace públJcn para ne.-.al co-
nocimiento pudiendo lo» se^florps tenedores 
de dichas Cédulas Hipotecarias pasar al 
Banco Español de la Jjsla de Cuba á hacer-
las efectivas á cantar ílel expresado día 
primero de Julio de J908. 
También se hnce público que desde dicha 
fecha Queda a'^orto el pago del Cupón co-
r r e s p o n d í . t : -noido el d ía do hoy en el 
referido qstableciniiento de crédi to . 
Habana. Junio 30 de 1908 




P o r S O . 9 9 
k i í h i o[ w m m 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
Amort izac ión dei Primer Emprés t i to . 
Cédulas Hipotecarias del Primer E m p r é s -
tito que esta Asoc iac ión tiene concertado 
con el Banco Españo l de la I s la de Cuba 
por la suma de ?25O.O0O en moneda america-
na, que han resultado agraciadas en el Oc-
tavo Sorteo efectuado, por cada una do 
las Series, por ante el N-i .nv) l.do. T r a n -
ClkCu .'. DhPiel el d ía 3) (ta Junio «le .5"''? 
para la a:iiortización en j u ü o lio r.)J8. 
Primer Scmcufre de 19CS. 
S E R I E A 








B a z a r i n g l é s , 
S. Rafael é Industria, 
c 22S7 td-4 
2293 
M A N U E L A I J A E S Z GARCÍA 
ABOGADO Y NOTAJilO 
Abobado de lii Eiíipresn D ia r io de 
la Amrtna, y Abobado y Notario del 
Centro Asturiano. 
OÜBA 29. altos. 
A. 










































































Lo que se hace público para general co-
nocimiento pudiendo los s e ñ o r e s tenedores 
de' dichas Cédulas Hipotecarias pasar al 
Banco Español de la Isa de Cuba á hacer-
las efectivas á, contar del expresado día 
Primero de Julio de 1908. 
También se hace públ ico que desde dicha 
fecha queda abierto el pago del Cupón ven-
cido el d ía de hoy en el referido estable-
cimiento de Crédito. 
Habana, Junip 30 de 1908. 
E l Secretario 
Mariano Paniagna. 
6-1 
6 DIARIO DE LA MABXSfA—Edición de la tarde.—Julio 4 de 1908. 
a b a n e r a s 
Inaneura SILS sesiones la "Sociedad 
de Cuartetos" el lunes próximo. 
En IQS salones del Instituto Musical 
se efectuará la primera, con el progra-
ma siguiente: 
L 
C U A R T E T O N o . 13 M o z a r t . 
P a r a iT iptrumcntos de a r c o . 
A l l c g r r o m o d e r a t o . 
A n d a n t e . - M i n u e t t o . 
A l l e g r e l t o m a non troppo. 
T R I O op . 49 M e n d e l s s o h n n . 
P i a n o , v i o l l n v v i o l o n c e l l o . 
M o l t o a U e g r o ed a g i t a t o . 
A n d a r . t e c o i í m o t t o t r a n q u i l o . 
S c h e r z o . — A l l e g r o a s sa i appase lonato . 
I I I . 
Q U I N T E T O o p . 4 4 S r h u m a n n . 
P i a n o , dos v i o l l n e s . \ ' i o l a y v i o l o n c e l o . 
A l l e g r o b r i l l a n t e . 
I n m o d o d ' u n a m a r c h a . . „ 
í i c h e r z o . - A l l e g r . ) m a n o n troppo. 
Estas fiestas artísticas $n la que se-
rán interpretadas producciones de 
(<música di camera" de los grandes 
maestros, han de encontrar feliz aco-
gida en r̂e el elemento culto de esta so-
ciedad. 
En el propio Instituto y en las casas 
de Giralt y López, podrán adquirirse 
los billetes de entrada. 
Fiesta hermosísinKi. 
Una dama bella y joven celebra hoy 
sus días. 
La señora Laura Raynen de Arecha-
vala, pianista muy celebrada. 
También el distinguido artista señor 
Leureano Fuentes. 
Muchas felicidades les deseo. 
« * 
La sala de Payret vióse anoche muy 
concurrida. 
Todas reconocieron que Mary Ann 
Brown, la couptetista debutante es la 
mujer mán hermosa que pisa los esce-
narios habaneros; Sus couplets en fran-
cés é italiano son de corte finísimo e 
intencionados con todo el chic y j a es-
piritualidad imaginables, y su elegan-
cia es suprenw.. 
Trabajará esta noche, que es sábado 
rojo en Payret. día de nwda, dedicado 
á las familias habaneras. 
Mañana gran matínée, en la que tra-
bajarán los amigos más preciados de 
los niños: Fito y Chocolate. 
Quedan pocos palcos para hoy y ma-
ñana. 
é • * 
El Liceo de Guai]abaeoa abre sus 
puertas esta noche para celebrar el úl-
timo escrutinio del Certamen de Belle-
za iniciado por E l Heraldo dé aquella 
villa. 
Se bailará después. 
Está ya fijada, la fecha en que ha de 
efectuarse 15 fiesta del ilustre poeta se-
ñor José Santas Choca-no. 
Será el sábado 11 del actual en la 
Sala Espadero del Conservatorio del 
señor Hubert de Blanck. 
El .señor Santos Chocano hará una 
lectura ¡pública de poemas originales 
de que os autor. 
• 
• * 
Se encuentra en vías de restableci-
miento, la distinguida dama señora 
Sofía Cantero de García Castro. 
La grave enfermedad que la retuvo 
en cama varios días, ha logrado ser ven-
cida par la ciencia que una vez más 
ha triunfado para satisfacción de 
nuestra .sociedad de quo forma la pa-
cii-nte lugar muy preciado. 
Mtíy grato me es publicar nueva tan 
grata. 
Esta noche en el Nacional función de 
moda. 
Lucirá el teatro el mismo soberbio 
decorado y la iluminación que ostentó 
la noche del baile en honor de los.jna-
rinos. 
Se exhibirá, la película: La llegada 
de la Nautikis. 
La orquesta de Vicentico Lanz pstre-
nará un vals titulado La llegada de la 
Nafitüus. 
Muchas familias han separado pal-
cos. 
T-'n el Campamento de ColumBia se 
efectuará esta tarde el match final del 
(';nipeonato de la Copa ofrecida por 
Mr; Morgan el caballeroso Ministro de 
les Estados Unidos. 
Asistirán los marinos españoles. 
Se reunirá un grupo de familias 
distinguidas. 
* 
Vuelven á Albisu aquellas memora-
bles viernes de nwd-a. 
Anoche, á pesar de lo desapacible 
del tiempo, presentaba la sala de aquel 
teatro un aspecto encantador. 
La Presa, el notable artista cubano, 
m rece esa protección que la sociedad 
Lubauera le dispensa. 
Se encuentran en esta capital, dis-
frutando de una corta temporada, el 
apreciablc matrimonio señora María 
' ("hauraont do García Vélez iy el señor 
| Mario García Véle/.. Cónsul de Cuba 
j en Génova. 
Muv grata permanencia les deseo. 
d« esta noche por los marinos de la 
corbeta-escuela española'. 
Se celebra una función en su honor, 
organizada por Azcue. 
¿Por qué no se fijan días de moda 
en ese teatro? 
Es el único que oio lo tiene. 
* • 
Cuatro de Julio. 
Celebra hoy la nutrida Colonia ame-
ricana el aniversario de la Indepen-
dencia de los Estados lTnidos. 
Esta- noche en el Parque Central se 
efectuará una retreta á ella dedicada. 
El programa corre á «irgo de la 
Banda de Artillería. 
Es el siguiente: 
G o v c r n c r MQROOB'M M a r c h , M a r í n V a r o n a . 
G r a n d N a t l o u a l M e d l c y O v c r t u r e ( p r i m e r a 
a u d i c i ó n ) F . H . L o s e y . 
I n t e r m e z z o A m e r l c a u Ufe, ( p r i m e r a a u d i -
c i ó n 1 E . A r c h e r . 
K U T E I ScroeM, A . B i l a t t . 
X r o . 1. P a s t o r a l ( I n the M e a d o w s ) . 
N r o . 2. R o m a n z a ( L o v e S c e n e ) . 
N r o . 3. S c h e r z o . ( V U l a g p R e v o l s ) . 
I n t e r m e z z o Mina D l x l e , ( p r i m e r a a u d i c i ó n ) 
H a g e r . 
A R e m i n l s c e n c e of C o r n B r e a d a n d S u g a r 
Cañe). 
T h e l a s t Go»<l by , ( R o m a n c e ) . L . M o r e t t i . 
A m e r i c a n P a t r o l , P . W . M e a c h a n . 
V a l s e s Liove laart, H o l z m a n n . 
F l o r o i t o r a ' s D a n z ó n . R a y m o n d R e y . 
T v / o S t e p P l c k l e a a n d P e p p e r a ( p r i m e r a 
a u d i c i ó n ) S h a p h e r d . 
De ocho y media á diez y media. 
Es todo cuan-to hay señalado para 
boy. 
MIGUEL ANGEL MENDOZA. 
C I X E - P A Y R E T 
D E B U T ! de la coupletista frauco-
Italiano. 
M A R Y A N N B R O W N 
Exitos de la preciosa película 
LOS FESTEJOS A LA J M U T l L ü r 
I g l e s i a d e G u a d a l u p e 
El 26 del pasado dió comienzo la 
novena á Nuestra Señora del Sagra-
do Corazón de Jesús, que (tendrá su 
coronación mañana domingo con una 
suntuosa fiesta, á la que invitan el 
párroco y la camarera señorita Do-
minga Brit'o. Oficiará el Rdo, P. Ca-
ion/ge, 'Rector de los Escolapios, pre-
dicando el P. Arbeloa, jesuita. Buenas 
voces con insitrumentos y órgano, in-
terpretarán una misa del "motu 
proprio" bajo la dirección de un 
compeítente maestro. El altar estará 
ricamente adornado por la piadosa 
camarera señorita Brito, y todos los 
preparativos tienden á <pie 'la fiesta 
de Nuestra Señora del Sagrado Cora-




L,a grandiosa película 
m m de u " i 
Varios números de variedades. 
Nociies Jealraies 
I N a c l o n a l 
Noche de moda hoy en el Nacional 
con un selecto y variado programa. La 
sala ostentará el regio decorado que 
deslumhra majestuosamente como en la 
noche del baile de la Colonia Española 
en honor á los marinos de la "Nauti-
lus," con la misma profusión de luces 
espléndidas. 
Muchos palcos están ya tomados pa-
ra hoy por distinguidas familias. 
El programa de esta noche de sábado 
azul es sumamente atractivo, de tres 
tandas realzadas por el gran To-
reaky, Los Patricolos, Jasen y las Es-
trellas, y estrenos de varias películas. 
El octeto dirigido por don Vicente 
Lanz estrenará un precioso vals titula-
do 4'La llegada de la Nautilus." Los 
populares fotógrafos Santa Coloma y 
Camino sacarán vistas del grandioso 
espectáculo que ofrecerá la sala. 
La Empresa de Costa y Prada 
ha recibido la noticia. de ha-
berse embarcado para esta los grandes 
acróbatas excéntricos Pumbling Fons, 
tres maravillosos artistas: y la pareja 
llamada Muspley S. Prancis. que dicen 
ser una gran novedad. Debutarán el 
martes próximo. 
Mañana gran matinée y función noc-
turna. 
P a y r e t 
Agitada y nerviosa estaba ayer la 
Mary Ann Brown que debutó; pero á 
pesar de todo ello, gustó mucho: tie-
ne á favor suyo una buena voz, una 
hermosa figura y mucha graeia. Es in-
dudable que esta noche, famiiliarizada 
ya con el público, alcance todo el éxi-
to que se merece. 
El programa de esta noche anuncia 
la presentación de los Oasettas, los 
E h o b s e q u i o ¿ n u e s t r a s f a v o r e c e d o r a s y 
m e s de J u l i o h a r e m o s A t o d a p e r s o n a que 
n i f i c a c l ó n de E L . D I E Z P O R C I E N T O D E L I 
esto de o b t e n e r c o m o s i e m p r e n u e s t r o s se 
r e g a l o s q u e en e x p o s i c i ó n c o n s t a n t e t e n e m o s 
• b . i e t o e s d e s h a c e r n o s de i n m e n s o s u r t i d o de 
y e s t i l o s , a p l i c a c i o n e s , t i r a s b o r d a d a s , e tc . 
c a j a , en l a q u e figuran e l P o i n t - s p r i t . 
C r e p é de C h i n e y N a n s o u k . t o d o lo c u a l 
tifón. 
N o d e s c u i d a r s e y ¡ A V I S I T A R N O S ! 
cSV C o r n ? o d e ÍPÍ 
a l p ú b l i c o e n g e n e r a l , d u r a n t e el p r e s e n t e 
n o s v i s i t e p a r a c o m p r a r a l c o n t a d o , u n a b o -
M P O R T E D E SU C O M P R A , s i n p e r j u i c i o p o r 
l í o s p a r a c a n j e a r l o s l u e g o p o r los m a g n í f i c o s 
e n n u e s t r a s v i d r i e r a s i n t e r i o r e s : N u e s t r o 
t e l a s de v e r a n o , encages d e t o d a s c lases 
e tc . . y de u n a g r a n c o l e c c i ó n de v e s t i d o s 
W a r a n d o l . M u s e l i n a . Ñ i p a . ICncage i n g l é s , 
d e t a l l a m o s & p r e c i o s de v e r d a d e r a l i q u i d a -
a r t s , O h i S V O 8 0 
T e l é f o n o n . 3 9 3 . R i c o , P é r e z v C a . , 
LA CASA LE LOS REGALOS y los CORSETS ELEGANTES. 
C. 19J« 26-lJn 
Montrose, los Cibelli y los He&se Bro-
thers. 
Además de todo eso. se pondrán las 
magníficas películas '"La vestal . 
"La Esmeralda?'. "Los descarrilado-
res de trenes", " E l señor Secante en 
el mal" y otras mal, á cual más her-
mosa, y todas de lo mejor que en la 
última" temporada ha producido Pa-
thé. 
Mañana, matinée: trabajaran los 
oiotmiB Pito y Chocolate. 
A pesar de lo desapacible del tiem-
po, en Albisu se vio aaoehe una con-
curremeia nutrida y selecta, como era 
de espera en el primer viernes de mo-
da de la temporada inaugurada por 
Da Presa. 
Las obras puestas en escena gusta-
ron mucho, siendo el tema de todas 
las conversaciones ese teatro cubano 
origmalísimo que el gran actor está 
dando al público.. 
Para esta noiclie se anuncia "Cro-
mos y postales". "Cosas de La Pre-
sa" y "En. el re-tauraut". tres de las 
mejores obras del repertorio. 
En eü turno de los estrenos ocupa 
el (primer lugar " E l país de los chi-
vos", que irá á escena muy pronto. 
M a r t í 
Ha sido contratajdo por esta Em-
presa un número de ios que no es 
aventurado anunciar como éxito se-
guro el día de su debut y de gran 
atractivos para los siguientes días. Los 
Oa«tri'llenes ya fueron adamados en 
otra ocasión por el público habanero 
y se presentan nuevamente con nue-
vos y arriesgados ejercicios que nos 
sorprenderán por lo atléticos y sen-
sacionales. 
Sigue en este teatro el despilfarro 
en estreno de películas. Hoy son las 
nueve siguientes: "Las grajoas del 
abuelo", "Barba desgraciada", "La 
música no altera la costumbre", "La 
novela de un desgraciado", "Miseria 
y probidad", "Demasiado gordo", 
"En el país del oro". "Traperos ca-
rroaturistas" é "Historia de los ácra-
tas de la costa". 
El despampanante Felip trabaja en 
la segunda y cuarta tanda, y en la 
primera y tercera trabajan "Les 
Toledo" y la Monterito. 
S a l ó n - T e a t r o f ^ e p t u n o 
Anteayer un beneficio, ayer otro, 
otro ho3r... El de esta noche es á fa-
vor de la Americano, la que dedica la 
función al público. 
Dadas las simpatías con que cuen-
ta, hay que augurarle un lleno oolo-
sal. 
^P*l programa también se lo merece: 
éü él íiguram Lola la Serrana, la Gi-
tanilla, la Magda, Pañi, Miguelete, la 
Argelina, Requena-Gil y Laura López, 
que es la única que no es de nuestro 
gusto. . 
La beneficiada trabajará en las tres 
tandas. 
TEATRO MARTÍ 
Empresa ADOT y COMPAÑIA. 




A c t u a l i d a d e s 
Noche de gala en el teatro de la 
buena somfbra. 
Invitados por el popular y estimado 
empresario Ensebio Azcue, asistirá 
esta no-che á ía función la oficialidad 
y guardias marinas de la corbeta es-
pañola "Nautilus". 
Después de unas hermosas createio-
nes de Pathé, cantará la Imperio y 
bailará la Carmela. Dos imanes pode-
rosos capaces de descomponer la brú-
jula y echar al garete á la "Nauti-
IUJS" con sus tripulantes. 
Tengo entendido que los finos ma-
rinos han encargado á RosaiHo una 
cesta de flores para arrojarlas á los 
pies de las resaladísimas bailarinas 
españolas. 
Es de esperar que con las coplas de 
la Imperio, los bailes de la Oarmefla 
y las atenciones de la Empresa, pase.n 
los marinos españoles una velada de-
liciosa. 
BIBLIOGRAFIA 
Curso de Ajedrez, por el Dr. Ema-
nuel Lasker (Campeón del Mundo), 
Traducido al español y publicado con 
permiso del autor por Agustín Garga 
(Talindo (1908) 1 volumen de 276 pá-
ginas $$2.50. 
Se vende en la "Librería Nueva" 
de Jorge Morlón, Dragones frente á 
Martí. 
En la misma encontrarán nuestros 
lectores la gran obra de Santos Cho-
cano ''Akna América." 
Los teatros.— 
En el Nacional, noche de moda, 
ESI programa es superior. 
Entre las vi?taa que se exhibirán 
figura la titulada "La llegada de la 
Xautilus. vista que cada noche es 
más celebrada. 
Toresky, el gran transformista es-
trena él chistoso acto titulado "Va-
nidades" y pondrá en escena la co-
media "Apuros de un repórter," y 
tra.bajarán tamibiém Las Astrellas, los 
excéntricos LOB Patricolos y los ilu-
sionistas Herr Jansen Oo. 
El teatro lucirá el decorado é ilumi-
Tiación que ostentaba el miércoles con 
motivo del gran baile de la Nautilus. 
En Payret también es función de 
moda. 
Y como todos los sábados será su 
elegante sala el punto de cita de nues-
tro mundo habanero. 
Sn el p/rograma combinado por la 
empiresa, figuran las mejores vistas 
cinematográficas que ésta posee, y en 
los intermedios presentarán nuevos 
trabajos la notable pareja de baile Les 
Casetta, ia trouppe Mantrosse, el trío 
Cibelli. los acróbatas Hesse Brothers 
\y Maryann Brown, coupíetista fran-
co-iíaliana que defcutó anoche con 
gran éxito. 
I I programa combinado por la era-
prisa de Albisu para la función de es-
ta Jnooho consta de tres obras de las 
qi*; más éxito han obtenido. 
Helas aquí. 
ÍA Has ocho: "Cromos y Postales." 
A las nueve : "Cosas de La Presa." 
A las diez: "E-n el Restaurant." 
Al final de la tercera tanda bai-
larán las hermanas Vivero-Otero "bqr 
leros de "cachucha" y el joven La 
Presa ejecutará en el violín una ma-
zurca y el zapateo. 
En Martí cuatro tandas, llenándose 
éstas con mievas y reoreativas vistas 
cinematográficas y en los intemiexiios 
cantarán el duetto Les Toledo y la 
aplaudida coupletista la bella Monte-
rito. 
El caballero Felip, el inimitable 
ventrílocuo que cuenta sus éxitos por 
noche, preseatará hoy nuevos trabajos 
con su compañía de muñecos. 
En Actualidades, el popular coliseo 
de Ensebio Azcue. la función de esta 
noche consta de cuatro tandas. 
Se estrena la interesante película 
"Dos dos ñaños." y además se exhibi-
rán otras d^ mucho mérito. 
En los intermedios bailará la bella 
Carmela y el maestro Jiménez la 
"Muñeira" y Pastora Imperio, la 
aclamada Imperio volverá á bailar en 
cará:ter la danza oriental. 
El lunes debut de Emcarnación 
Martínez, primera bailarina. 
Y en Alhambra. va á primera hora 
"La Nautilus en la Habana," después 
" E l ciclón" y á continuación la tanda 
cinematográfica. 
Nada más. 
Lola la Americana.— 
Esta noche celebra su función de 
gracia en el 8alón-Teatro-\eptuno, la 
archisimpática coupletista Lola "La 
Americana.'' 
Las gracias y habilidades encantado-
ras de la bella " Americanita" le han 
captado las simpatías del público haba-
nero, que la ha admirado y aclama,le 
como mujer y como artista. 
Con el chic moderno de las coupletis-
tas y bailadoras, con sus encantos natu-
rales y con el donaire andaluz, la gen-
ti l divette española derrama la graea 
á montones cuando canta y cuando 
baila. 
En obsequio á la beneficiada toman 
parte en su serata d'onore seis estre-
llas refulgentes en la constelación de 
Terpsícore, que han brillado con ex-
celsa magnitud en los principales tea-
tros de esta capital. 
Lola la Serrana, que tanto furar hi-
zo en Actualidades. Magda Pañi, la 
linda coupletista de dulce voz, la Re-
quena Gil, un torbellino dando vueltas, 
la hermosa Laura López, La Gitanilla 
y La Argelina, eclipsarán esta noche 
con sus ojos á la luz eléctrica del Salón 
Neptuno. 
Con la popularidad y simpatías de 
la beneficiada y la fuerza atractiva de 
sus compañeras, el beneficio de Lola, 
será sin duda alguna un hermoso éxi-
to de taquilla para la gentil bailarina. 
Bienvenida.—• 
El joven Maximino Arrojo y Aran-
go, hijo de nuestros disfinguidos ami-
gos don Maximino y doña Andrea 
Arango, acaba de llegar de España. 
después de haber alcanzado, traa hr* 
liantes ejercicios, el grado de Bach' 
¡Her en el Colegio de Jesuítas de a i 
jón. 
Sea bienvenido el aprovechado ^ 
ven y que solo satisfacciones y ¿ j ^ 
grías encuentre su permanencia ea 
esta capital, donde sus amantes fanj'". 
liares gozan de tan numerosas y 
tas simpatías. *" 
Máximas.— 
No lo dudes Romualdo, 
el progreso anda en carreta f 
hay que esperarlo sentado 
y fumando "La Eminencia"! 
Eetreta,— 
Programa de las piezas que ejecut*. 
rá la Banda Municipal en la retrata 
de esta noche, de ocho y media á <liei 
y media, en el Malc-ón. 
M a r c h a n< n-n í h r f i . - l H . F r i e d m a n . 
F s n t a n l a A m e r i c a n a . I l e r b e r t . 
D a n r . a A m r r t c a n a . T Í o l l I n a o n . 
G r a n s e l e c c i ó n R o b í n H o o d , D e K o v e n . 
V a l s A m e r i c a n E e a n t y , W'i l son. 
T w o s tep Te-ddy. T^ampe. 
A m e r i c a n P a t r o l , Menc l ian . 
M a r c h a F a r e T h e e AVell , S m i t h . 
G . t i . T o m á s 
Director 
EL REGALO DE AYER 
| de los alraac?nes de ropa y sedería 
LA CASA GRANDE, una preemsa 
I estatua de bronce, á la señora Emilia 
Alfonso, Aguila 116, Habana. 
TEATRO ALBISU 
L A P R E S A " 
Cromos y Postales 
Cosas de la Presa é Efectos del trans* 
formismo 
E n el restaurant 
L a d a n z a o r i e n t a l , en c a r á c t e r , p o r l a l a -
s u p e r a b l e b a i l a r i n a P A S T O R A I m p e r i o (B*« 
Un I m p e r i o ) . 
Gran triunfo de la estrella del bailfl 
español 
L a l e l l a C A R M E L A 
y e l m a e s t r o J I M E N E Z 
Grandes éxitos de 
PASTORA IMPERIO (Bela Imperio) 
H a llegrado de Cádiz la primera bat* 
Jariua E N C A R N A C I O N M A R T I N E Z , 
la que debutará el limes. Viene pre^ 
cedida de erran fama. 
T E 4 T B 0 J Í P T ü i 
G a l i a n o y N s p t u n o 
Empresa B a l l c o r b a y Ca. 
L u n e t a 10 cts. 
T e r t u l i a 5 cts. 
Estrenos diarios de vistas.— 
Mi^nelete.—La Gitani l la ,—Cou-
plets y bailes nuevos. 
T A I T I N T U R A F R A N C E S A V 
L a mejor y m á s sencilla de aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r í a s » 
Depósito: Peluquería LA CENTRAL, Aguiar y Obrapiu. 
c 2135 26—13 J u n -
i A I D 
G r a n d e s 
E L U D I O ! ! 
s e r á este m e s en los 
a l m a c e n e s de r o p a y s e d e r í a 
a s a G r a n d e " 
G A L I A N O 8 0 Y S A N R A F A E L 1 3 8 
La rebaja extraordinaria hecha en el precio de todos los artícnlos que forman nuestro inmenso surtido, for-
zosamente hará que el publico se arremoline para adquirirlos, y hará bien; porque pocas veces se le presentará oca-
sión igual. 
Nuestros compradores en los centros fabriles nos telegrafían que han empezado á hacer los embarques en feran 
escala, y que los precios á que han comprado asrmbrarán por lo bajos. Y tenía que ser así. El dinero abre las j 
fauces á cualquiera, v los fabricantes europeos, que también las tienen, sabiendo que nuestros compradores tienen 
orden de emplear 
3 0 0 , 0 0 0 $ 
solo en artículos del íriro. es Aatura! (¡ue se hayan arrebatado para venderlos á cualquier precio. 
Compare el público festo con lo que tienen que hacer muchos de nuestros colegas para surtirse, que es recu-
r r i r á segundas 6 terceras . y comprenderá si hay razón para que " L A C A S A G R A N D E " pueda vender 
más barato que nadie. i 
nuestros grandes regalos diarios, llamados así por su mucho valor, son una tentación natural. Cualquier marchante 
que gaste 6 0 CENTAVOS tiene derecho á llevarse uno de estos, que hay dias que valen más de diez centenes. 
l os diarios M MARINA, edición de la tarde, E L MUNDO y LA LUCHA publican diariamente el nom-
bre y domicilio de las personas agraciadas. 
TODOS LOS TRANVIAS DE LA CIUDAD COIÍVERGEÍÍ POR NUESTROS FRBITES. 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
telefono 1 4 2 4 . L A C A S A G E A N D E cable: C A S O N A . 
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